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Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid, Enero 18. 
EL REY EX ALICANTE 
En Alicante ha sido recibido el Rey 
con gran entusiasmo. 
A su llegada cantóse un Te Deum y 
después hubo recepción en el Ayunta-
miento y desfile de las fuerzas de la 
guarnición. 
El Rey dormirá mientras esté en 
Alicante en el crucero "Cataluña", 
surto en el puerto. 
EXPLOSION 
En Zaragoza ha ocurrido una terri-
ble explosión en la fábrica de gas del 
alumbrado público, resultando dos 
muertos y varios heridos y contusos. 
Las pérdidas materiales son de con-
sideración. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido en Biarritz la señora 
de don Segismundo Moret. 
RECEPCION ACADEMICA 
En la Academia Española se cele-
bró ayer, con la solemnidad de cos-
tumbre, la recepción como individuo 
de número de don Antonio Hernán-
dez Fajarnes, catedrático de Lógica 
Fundamental de la Universidad Cen-
tral y senador por la Universidad de 
Zaragoza. 
MANIPES-TACiON 
En Santiago de Composteüa ha ha-
bido una manifestación pacífica para 
protestar contra la ley del descanso 
dominical. 
P a r a convites, los helados y d u l -
ces de "JLa F l o r C u b a n a , " O a l i a n o 
y San J o s é , no t ienen r iva l . 
Sagua la Orancle. 
Y es grande por su hermosura, por 
su limpieza, por la rectitud de sus an-
chas calles, por sus soberbios edificios 
y, sobre todo, por el carácter de sus 
habitantes, que no desmayan ante la 
adversidad ni se cansan jamás de labo-
rar por su engrandecimiento. 
La casa de España que nuestros com-
patriotas han ediifeado en Sagua, es 
una gran obra de arte que embellece á 
la población y honra á los españoles. 
Al ver salir del templo, con capa plu-
vial, mitra y báculo, al señor Obispo de 
Cienf uegos, para bendecir aquella obra 
grandiosa, mientras la señora del Mi-
nistro de España izaba la bandera de 
Cuba y el general Robau la de la ma-
dre patria, entre, aclamaciones y lá-
grimas de una miiltitud profundamen-
te emocionada, y mientras sonaban los 
himnos majestuosos de España y de 
Cuba y estallaban en el espacio, que 
un sol brillante iluminaba, millares de 
voladores, del corazón nos brotaba esta 
pregunta: ¿por qué no habrá sucedido 
esto antes ?; y nuestra razón pregunta-
ba á la vez: ¿cémo habrá podido suce-
der tan pronto ? 
Después de la gran obra del patrio-
tismo, la obra no menos grande die la 
^ religiosa. Doscientos mil duros se 
han empleado en el templo y en el co-
kgio de los padws Jesuítas que ayer 
se inauguraron en «agua. ¡Y todavía 
falta emplear cien mil más en la edifi-
cación de escuelas para niños pobres! 
Así y con otras donaoiones tan es-
pléndidas oomo esas ha demostrado su 
amor á Cuba una hija de don Martín 
Zozaya, cuyo nombre bien merece f i -
gurar al lado del de la ilustre bene-
íaetora villaolaneña Marta Abreu. 
Otra nota saliente de nuestra expe-
dición á Sagua fué el cariño, el entu-
siasmo con que en iSagua y Santo Do-
mingo, lo mismo que antes en Cárde-
nas, fué recibido, por españoles y cuba-
nos, el Ministro de España. 
Más que en las majestuosas notas de 
la ífrarcha Real y que len las distincio-
nes oficiales, ha debido ver el señor 
Gaytán de Ayala cuanto se le aprecia, 
en los agasajos ddicados de que en to-
das partes fué objeto su dignísima es-
posa, y en los apnetones de manos y 
abrazos estrechísimos con que sus com-
patriotas le saludaban. 
Los españoLes de Cuba le quiereoi de 
veras, porque 'ts bueno, porque es aten-
to y cariñoso con todos, y porque sabe 
llevar con honra la alta representación 
que ostenta. 
B O T A S Y Z A P A T O S 1>E G O M A 
Magníf ico surtido 
Peletería " L A Ü A R I R I A " 
Porta les de L u z , Telefon o 9 2 9 . 
Estiu, Cot y Comp. 
1 
Una comisión del Comité de las Cor-
poraciones Económicas Unidas, for-
mada por los señores don Narciso Ge-
lats, don Francisco Negra, don Anto-
nio Fernández, dbn Narciso Maciá, 
don Antonio Rivero, don Faustino 
García Castro y don Sebastián Gela-
bert, pasó en la tarde del sábado á la 
morada del general Sr. José Miguel 
Gómez, para cumplimentar acuerdos 
del Comité. 
Citados al efecto, acompañaban al 
señor Presidente electo de la Repúbli-
ca, el señor Vicepresidente don Alfre-
do Zayas y los señores don Justo Gar-
cía Vélez y don Marcelino Díaz de V i -
llegas, futuras Secretarios de Estado 
y Hacienda, respectivamente. 
Hora y media, aproximadamente, 
duró la conferencia, en la que se ocu-
paron de estudiar diversos asuntos de 
orden económico, resultando de este 
cambio general de impresiones la más 
completa identificación entre el Go-
bierno cubano próximo á constituirse 
y la refpresentación de las clases pro-
ductoras del país. 
El general señor José Miguel Gó-
mez manifestó clara y terminante-
mente los propósitos que le animan de 
atender de la mojar manera posible 
al desenvoivianiento de la riqueza Ra-
cional; cuyas manifestaciones agrade-
ció la comisión, por la seguridad que 
encierran de que en el Gobierno ten-
drá el Comité todo el apoyo necesario 
para el mayor éxito de sus gestiones. 
U N R E M E D I O 
E s t á en todas las manos el remedio pa-
r a las afecciones del aparato digestivo. 
B a s t a tan solo tomar la r ica A g u a Cabre i -
r o á , s in r i v a l entre todas. 
-3689» 
El Fomento Agrícola de Cuba 
n i 
Para conseguir que el trabajo del 
hombre dedicado al cultivo die la tierra, 
le produzca los mayores resultados, no 
basta saber labrar esa tierra y obte-
ner un buen fruto, se necesita que ese 
fruto sea bien vendido y con el menor 
gasto posible, de ahí el que la Asocia-
ción de colonos tenga que estudiar, 
atender y resolver otros problemas ade-
más de los antes dicho. 
Por circunstancias especiales las ca-
ñas no siempre son molidas en el Cen-
tral que está más próximo; y esto trae 
un gasto innecesario de esa materia 
prima, representada por los fletes de 
ferrocarril, que el colono ó el Central 
pierden. Si conociéramos nuestros inte-
reses esto no debiera suceder; porque 
es buscarse perjuicios gratuitos. Y si 
cuestiones de amor propio ó de otra ín-
dole hacen que los particulares no lo 
vean así, los colectividades sí lo ve-
rían; y pondrían á ello remedio. 
También por circunstancias especia-
les, hay Centrales que tienen más caña 
de la que sus máquinas pueden moler 
y esto obliga á precipitar las tareas de 
la molienda, y mudhas veces es causa 
de que se quede caña sin moler; al 
paso de que otros Centrales no tienen 
caña para sus tareas completas y ter-
minan su molienda antes de tiempo. 
En el primer caso hay perjuicio para 
los colonos, en el segundo para los Cen-
trales. Tampoco esto debe suceder, si 
tenemos un buen sentido práctico, pre-
feriríamos mandar la caña á moler en 
el Central vecino á que se quedara en 
el campo. 
Todos sabemos que al terminar la 
molienda la mayoría de los colonos ne-
cesitan se les auxilie para iniciar las 
faenas agrícolas. 
El colono acude al Central y este tie-
ne á su vez que acudir á los Bancos ó 
prestamistas, los cuales bfrjo su res-
ponsabilidad le prestan; y él, á su vez, 
lo hace al colono. Resultado, que si hay 
ciclón y la caña baja en un treinta 6 
cuarenta por ciento, si se quema ó si 
por cualquier circunstancia no se pue-
ed moler, el Central no puede cobrarse 
del colono y tampoco puede pagar á su 
prestamista, siendo esto el origen de la 
mayor parte de la desastrosa finalidad 
de nuestros Centrales. 
El colono se queda con su mayor ca-
pital que es su trabajo, vienen mejores 
tiempos y se repone; debe al central, 
pero si la causa no es suya exclusiva-
mente, como cualquiera de las antes 
dichas, no se considera obligado á pa-
garle; y en la práctica se ha visto que 
no lo hacen en la mayor parte de los 
casos. 
Esto no es justo y tampoco debe su-
ceder ; pero sucede. Si los colonos están 
asociados y tienen medios de garanti-
zar los préstamos que se les haga con 
sus frutos, los Centrales no tendrán 
que hacerles anticipos y lo^ buscarán 
directamente de los prestamistas. 
La principal razón de. todo esto está 
en nuestra opinión, en que la separa-
ción entre la agricultura y la indus-
tria que en nuestros campos es un he-
c¡ho; no lo es en la ciudad, no lo s 
en nuestro mercado; porque en la ciu-
dad, en el mercado, solo se conoce al 
hacendado ó dueño del Central, él es 
el único que tiene crédito, él es el 
único que representa nuestra primer 
riqueza. Los agricultores propiamente 
dichos, colonos aparceros y arrendata-
rios, los que con sus brazos ó bajo su 
inmediata dirección trabajan la tierra, 
se quedan en sus fincas; porque nece-
sitan atenderlas todo el año y allí están 
su único negocio • al paso que ei indus-
trial tiene que estar en ese mercado pa-
ra la venta de sus frutos y demás re-
laciones comerciales. 
Por todas estas razones y motivos 
expuestos, consideramos indispensable 
que los agricultores se asocien por lo-
cailidades ó provincias, y que esas so-
ciedades tengan una directiva ó comi-
tó ejecutivo, que se ocupen de resolver 
todos los problemas á que hemos he-
cho referencia y muchos más que son 
para ellos de interés. 
Esas directivas, llámense así ó como 
se quiera, como ya hemos dicho, de-
ben ser formadas por personas compe-
tentes, que bien retribuidas, puedan 
dedicar su tiempo á la resolución de 
esas cuestiones y reportarle á los aso-
ciados importantes beneficios. 
No se crea que la asociación de colo-
nos ó agricultores porque abogamos ha 
de perjudicar á los Centrales. Nada de 
eso. Los Centrales ganarán mucho con 
independizarse de las cuestiones agrí-
colas como sucederá con no tener que 
anticipar dinero para la agricultura, 
no tener que entrar todos los años en 
pujilato para obtener caña barata ó lo 
menos cara posible; y en llegar aquí n 
tiempo más ó menos lejano á la misma 
finalidad que con la remolacíha tienen 
en Francia ó en Almania, qu se pague 
•la caña por su riqueza y á un tipo 
igual. 
Parece difícil que se consiga; pero el 
que esto escribe recuerda que en su ju-
ventud se sostenía, no por él solo, sino 
por la mayoría de los entonces más im-
portantes hacendados, que en Cuba sm 
esclavos y vendiendo á menos de á peso 
la arroba de azúcar, no se podía elabo-
rar ese fruto. 
Y hoy no hay esclavos, y se vende á 
la mitad de aquel precio, y se hace más 
azúcar que entonces. 
También recuerdo que no se pesaba 
la caña antes de moler, ni se trataba de 
averiguar el tanto por ciento en azú-
car que se le extraía; porque se soste-
nía que todo eso era innecesario. Hoy 
se pesa la caña, se hacen análisis de los 
jugos y en nada nos extrañamos. 
Piensen un poco los agricultores, en 
si hay, ó no verdad, en lo que digo, 
fíjense en particular los que á caña se 
dedican en. estas provincias de la Ha-
bana y -Matanzas en el grave problema 
que se les avecina para la próxima za-
fra en que debido al buen año que he-
mos tenido hay más caña en algunas lo-
calidades de la que se puede moler en 
los Centrales de la misma; y en que 
esto les ha de crear una situación difí-
cil para obtener recursos, y menos pro-
porcionados por esos Centrales. 
Es el momento oportuno de pensar 
en poner remedio á todo esto ahora que 
empezamos esta zafra que promete ser 
regular y en la que sin gran sacrificio 
se pueden allegar recursos para la nue-
va Asociación. 
Si á pesar de compreaider la verdad 
de lo expuesto, esos agricultores, lla-
mados colonos, aparceros ó arrendata-
rios, trabajen tierra propia ó agena, 
nada hacen por asociarse y estudiar los 
medios de evitar esos males, será nece-
sario que á nadie culpen más que á sí 
mismos el día en que los sientan. 
•Sólo voy á usar un argumento prác-
tico para demostrarles la conveniencia, 
la necesidad y las ventajas de esas 
Asociaciones. 
'Algunos americanos terminada la do-
minación española, se establecieron en-
tre nosotros para trabajar nuestras tie-
rras y se dedicaron á cultivos menores; 
hace algunos años que tienen una Aso-
ciación qeu se dedica al estudio y desa-
rrollo de todo lo ooncemiente á nues-
tra horticultura, á la que pueden acu-
dir los asociados á pedir los consejas 
que necesiten y que además se ocupa 
de gestionar todo lo que sea de interés 
general para producir esos frutos' y 
abaratar su venta como fletes, derechos, 
etc. 
Véase lo que hacen las americanos: 
Empiezan á cultivar nuestra tierras y 
se asocian para sacarles mayor prove-
cho. Nosotros hace siglos que las culti-
vamos y no hemos hecho eso. 
Si ellos que son pocos y sus intere-
ses como agricultores representan tam-
bién poco en nuestro mercado, han con-
isderado útil y necesario esociarse ¿ qué 
no sucederá á nuestros cañeros que son 
muchos y los intereses que representan 
cuantiosos 1 
Para terminar he de decir que al 
aconsejar se asocien los agricultores no 
he querido dar á entender que la ac-
tual Liga Agraria haya abandonado 
sus intereses. No he querido ni podido 
decir eso; la Liga Agraria tiene que 
atender á los intereses agrícolas junta-
mente con los industriales y comercia-
les que con ellos se relacionan; y tiene 
su esfera de acción considerando uni-
dos y colectivamente todos estos intere-
ses, como lo ha hecho y está actualmen-
te haciendo con su campaña en pro de 
obtener mejoras en el tratado america-
no. Siga en buena hora la Liga y las 
demás corporaciones económicas del 
país, la campaña que han iniciado; pe-
ro venga una nueva Asociación que con 
independencia de esas otras cuestiones 
se ocupe exclusivamente de nuestra 
Agricultura y de nuestros agriculto-
res, especialmente de los que se dedican 
al cultivo de la caña. Esa Asociación 
formada por los agricultores, para es-
tudiar y resolver las cuestiones con 
ellos relacionadas no existe y hace mu-
cha falta. 
Y no se olvide repetimos que para 
que esas sociedades den resultados prác-
ticos y beneficiosos para los agriculto-
res y para el fomento agrícola del país, 
h'an de tener al frente de ellas, forman-
do su directiva ó comité ejecutivo, 
gente idónea y bien retribuida, que ten-
ga como único objeto y finalidad dedi-
car todas sus energías, todo su tiempo 
al estudio de los muchos problemas 
que entre nosotros necesitan solución. 
Ese personal debe preferirse sea cuba-
no; pero si en el extranjero se en-
cuentra más competente debe traerse 
d allí, pues lo importante es utilizar 
sus conociimentos y experiencia. Insis-
timos en que sea bien retribuido, por-
que así todos tendrán especial interés 
en conseguir los resultados prácticos. 
Nuestros industriales y agricultores 
tienen que atender á sus negocios par-
ticulares y no pueden aunque quieran 
hacer esto por sí mismos; por eso en la 
práctica su Asociación hasta ahora no 
ha dado los resultados que eran de es-
perar dado los conocimientos y buena 
voluntad de los hombres que las han 
formado y dirigido. 
MANUEL PERALTA Y MELGARES. 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
En la que dirige el señor Luis B. 
Corrales, Aguila 112, teléfono 2,051, 
se adquieren los conocimientos comer-
ciales con rapidez y solidez. Sistema 
práctico. Internos, tercio y medio pu-
pilos. Se garantiza la enseñanza con ei 
título de tenedor de libros. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Ya empiezan dos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
DR. M. DTTJFIN. 
L A S F I E S T A S D E 
A l regresar de la hermosa excursión 
hecha á la hospitalaria, culta y bella 
ciudad de Sagua la Grande, duélenos 
en primer lugar vernos separados tan 
pronto de los queridos compatriotas y; 
nobL s cubanos que en el transcurso de 
muy pocas horas hicieron arraigar con 
sus atenciones en nuestro pecho hondos 
sentimientos de amistad, y duélenos en 
segundo lugar en ver que el tiempo da 
que disponemos para reseñar los feste-
jos allí celebrados no es mucho y por 
consiguiente el insuficiente para que 
la información esté á la misma altura 
que lo informado. 
LC-S PRIMEROS FESTEJOS i 
Como de éstos ya dimos cuenta tele-* 
grátficamente á nuestros lectores, solo 
unas líneas dedicaremos á ellos. 
El recibimiento hecho por el pueblcj 
á los excursionistas, nos dió ya idea 
del entusiasmo con que se lanzaban loa 
vecinos de Sagua á celebrar sus fies-* 
tas. El pueblo entero estaba en la callej 
en los balcones, en las azoteas. 
En el andén empezaron para los ex-
cursionistas las atenciones y aclama-
ciones que no habían de faltarles basta 
que al mismo sitio fueran á despedir-
los. 
De la estación la comitiva se dirigió 
á la Iglesia parroquial á cumplir el 
primer número del programa. Consis-
tía este en la celebración de una misa 
solemne. 
La Iglesia, grande y hermosa, estaba 
engalan ada el egantemente. 
Desde los primeros momentos se l'le-> 
naron sus espaciosas .naves. 
Pronunció en esta fiesta el P. Jimé-
nez Rojo una hermosa oración, en la 
que disertó con mucho acierto y elo-
cuencia sobre el acto de la inaugura-
ción del Casino de la Colonia Españo-
la al que concedió gran importancia. 
Terminada la misa, los invitados y, 
comisiones se trasladaron al. nuevo edi-
ficio de la Colonia. 
Su aspecto exterior es de gran gusto 
arquitectónico. Se levanta en el sitio-
más céntrico de la población. Todo en 
su fachada es severo y elegante. Se ex-
tiende en dos alas que forman ángulo, 
abriéndose en ellas hasta diez y seis 
balcones á los que adornan elegantes 
barandales de piedra artificial. En el 
chaflán, sobre una gran puerta admi-
rablemente labrada . se abre un gran 
balcón redondo de delicado estilo mo-
derno. 
Para la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
del Estómago, 
Hígado y Vientre. 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
44 Con las Pildoras del Dr. Ayer ho 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras píldocaa 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fác i les de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A . MARTÍNEZ VARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Cada pomite ostenta la formula en la 
rotulóla . ' t 
jPreff-unte usted « «« medico lo que opina 
de las Pildoras del T>r. Ayer. 
Preparadas por el D K . J . C A T E B y C I A . , 
LoweU, Mass., E . U . de A. 
fabricados en 
® a l ó n , D e s p a c h o , G a b i n e t e - t o c a d o r , 3 
d o r m i t o r i o ® , c o m e d o r , s a l e t a y ¿ a l e r l a . 
T o d o f l a m a n t e y d e m e n o s d e u n a ñ o 
d e u s o . 
P K A D O 1 3 , 
P y 
c 280 
en verse de 1 á 
15 E 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía. Te lé fono 730 Habana. 
176B3 78t-2-78m-2D. 
O R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hldrocele Te lé fono 287. D*, 
12 á 3. Jesús María número 33. 
18335 26-15D 
Aparece L a M u l a t a 
con un cigarro e s p l é n -
dido y exquisito en pa-
pel de arroz, pectoral 
y brea, fabricado con 
el mejor tabaco de la 
Vuel ta-Aba jo , para fu-
madores de j^usto ex-
quisito y que saben 
apreciar lo bueno. 
P í d a s e L a M u l a t a 
en todas partes, si se 
quiere fumar cosa sa-
brosa. 
F á b r i c a : 
MONTE NÜM. 232, 
HABANA. 
cl54 alt 4-3 
' J 
á m p a r a s 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D . 
S u c u r s a l : d a n R a f a e l n ú m . 2 2 . 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
l O A S 
A l m a c é n ; O B K A P S A . n ú m . 2 4 . 
M O T O R E S E 
Materiales eléctricos 
Instalaciones E l é c t r i c a s de luz y fuerza, 
ss ait I E Abanicos y Ventiladores e l é c t r i c o s . 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m . 211. 
utAUCTO D1S LA MARINA—BcticMa ée U tarfl*.—ÜJrwro 18 á* 1909, 
Corona el edi'fí^io ima artística cor-
irisa que se extiende por las dos fadia-' 
das. 
A la suntuosidad erfceirior lesponde 
e>n el interior su rico decorado, el coít-
fort del mobiliario, la atinada distribu-
ción de l-as dependencias y la atención 
COÍL que fueron estudiados y resueltos 
loe más nimios é insignificantes deta-
lles. 
T/uego de recorrer todos los salones, 
subió la comitiva á la azotea, dond»e tu-
vo lugar el eanocionante acto de izar las 
banderas española y cubana á los acor-
des de los respectivos 'himnos. Fué «Site 
aet.o hwnrnoaO que corno más adelan-
te detallaremos, le sirvió luego en un 
discurso aj señor Banoes Conde, para 
hacer una sentida invocación á las dos 
qiü'ridas pa.trias. 
•Fueron padrinos del acto la Excma. 
ferfe. Doña Gruadalupe Hompaneras de 
Gaytán de Ayala y don Nicolás Alber-
ti , futuro Secretario die 'Sanidad, el 
cual llevaba la TOpresentación del Pre-
sidente de la República, general José 
Miguel Gómez. 
Tanto en este momento como al brin-
dar ten el lunch que á contimuación y 
espléndidairaente se sirvió en la Colo-
nia, se hicieron votos por la prosperi-
dad y unión de las dos naciones. 
EL ALMUERZO 
Al almuerzo dado en honor del Ex-
cielentíisimo señor don Ramón Gaytán 
de Ayala y su distinguida señora, por 
el Cónsul de España en iSagua. don Ga-
briel Tráfaga, asistieron las siguientes 
personas: 
A deneclia é izquierda del señor Mi-
nistro, don Nicolás Rivero y el doctor 
Alberti. A la derecha de la señora de 
Gaytián de Ayala se sentaba el Obispo 
'die Cienfnegos y al otro lado el Go-
ibernador Civil de la provincia de San-
ta OI ara . 
Los demás puestos los ocupaban don 
Juan Bances 'Conde, el Párroco señor 
Jiménez Rojo, señores Rodríguez de 
Armas, don Francisco de P. Machado, 
don Juan O. 'Pumariega, el Presiden-
te de la Colonia de Cienfuiegos. don 
Laureano F. G-utiérrez, don Carlos de 
la Torre, don Juan Corzo, el Presiden-
te de la •Colonia die Sagua don José Ma-
ría 'González, señorita Molida Rivero, 
don Lorenzo Angulo, señorita Teté Ri-
vero. Alcalde de 'Sagua don Nicolás 
Menéndez, don Alberto Ruiz. don Fer-
nán Peñaranda, señor DieTfín Presi-
dente del Liceo de Sagua. señorita Lui-
s.a Cannt, Mr. üsher. Cónsul die Espa-
ña en Sagua, don Pedro G. Medina, 
aiegistrador de la propiedad; don Adol-
fo Rodríguez, don Victoriano García, 
Presidente de la Colonia Española, de 
Cárdienas; don Gregorio Llano, don 
Juan Antonio Pumariega. don ^íarce-
lino Martínez, don Emilio Zapico, Cón-
sul de Cienfuegos, y don Manuel Pi-
nos, Cónsul de Cárdenas. 
Efectuóse el almuerzo sen el hotel 
"Telégrafo." y el ,menu fué el si-
guiente : 
VINOS E n t r e m é s vanado. 
— Huevos Malagueña. 
Vinícola, Pollo al Jeréz. 
Blanco. Pescado á la Tarlorz, ' 
SanJuIiftn. Filete al Flageolets. 
Postres, ^ Aldekln». 
C H A M P A G N E 
Café, Tabacos habanos. 
Brindaron y cambiaron nuevamente 
entre sí frases de afecto y cariño, los 
señores Cónsul, de España en Sagua, 
don Gabriel Trafaga.; José María Gon-
rólez, el Alcalde de Sagua, y el Minis-
tro de España. 
VISITA AL SANATORIO 
Nuestros lectores recordarán las ala-
ibanzas que merecieron de todos los 
cuidados y atenciones que se dan en el 
Sanatorio de la Colonia á los enfermos 
que allí entran. 
Volvemos á repetir nuestra eohora-
ibuena al inteligente director del Sana-
torio doctor don Gumiersindo Hernán 
dez, por el acierto con que clmge él 
establecimiento. 
EL BANQUETE 
Est¿ acto revistió gran solemnidad. 
Los salones de la planta baja de la 
Colonia se hallaban ajrtíaticamtnte 
adornados. Las mesas puestas con sumo 
gusto. 
Se sentaron los mismos comensales 
que al almuerzo, y además el Excmo. 
Sr. Obispo de la Habana, ya repuesto 
óe la indisposición que le privó de asis-
tir á los primeros minveros del progra-
ma. También figuraban como comen-
sales, los individuos de la Directiva de 
la Colonia, gr»ri número de socios, ele-
gantes damas de la localidad y los jefes 
cbs la guarnición americana en Sagua. 
El acto fué amenizado por una ban-
da de música, que entre otras piezas to-
có un potpourri compuesto con aines 
de todas las regiones españolas, puntos 
criollos, danzontes y los himnos de las 
dos naciones. Fué ovacionado al termi-
nar el director de la banda. 
El menú servido fué el siguiente: 
íasnrxBfséÉé 
Galantina de pavo. Queso de puerco. 
Jamfin grallego. Sardinas francesas. 
Salchichón Lyon. Mortadella. 





Postres: Charlotte Ruse y frutas 
VINOS 
Jerez Sánchez Romate, Sauternes, Marqués 
del Riscal . Champag-ne Vdn. de Cltcqout 
Café. Tabacos. 
Inició los brindis el Presidente de 
la Colonia don José María Gronz-áV .̂ 
quien en sentidas frases agradeció la 
asistencia de los invitados á las fies-
tas, por verse con ello muy honrados 
los vecinos de Sagua. Dijo que 
nunca como en aquellos momentos da-
ba por ibien empleados los traibajos y 
esfuerzos llevados á cabo al ver la 
'brillante coronación y feliz término 
de sus desvelos. 
El señor Alvaré. Vicepresidente de 
la Colonia,- se expresó en términos en 
los que se reflejaban los mejores au-
gurios en la marciha y prosperidad 
de la Colonia de Sagua. 
El Vicepresidente de la Colonia Es-
pañola, dió la palabra al doctor Emilio 
Junco, quien por delegación del doctor 
Nicolás Alberdi, hablaba en nombre y 
reprentación del General José Miguel 
Gómez, Presidente de la República. Co-
menzó el orador agradeciendo el alto 
honor y honra inmerecida, segán sus 
propias frases, de hablar en nombre de 
su querido amigo é ilustre General, 
produciéndole tan grata é íntima satis-
facción, que quizás por vez primera or-
gullo vano sintiera en la vida, y a1 bos-
quejar en períodos inspiradísimas lo al-
ta misión que aún corresponde cum-
plir á las colonias españolas en la Re-
pública de Cuba, abogó delicada « inte-
ligentemente por la unidad hispano-
americana, á fin de contribuir al bello 
ideal de la realización de la unidad la-
tina con el noble propósito de defender 
las tradiciones, la religión, la raza, y 
lo que nos es peculiar á los ascendien-
tes y descendientes de la noble y glo-
riosa España, la hermosa habla caste-
llana. Recordó hazañas y heroísmos 
de las épocas históricas más brillantes 
de la vieja España y recitó con gran 
sentimiento y entonación vibrante, los 
valientes versos de Nicasio Gallego pa-
ra hacer patente los sacrificios, los 
martirios y las heroicidades en cien ba-
tallas que impidieran invasiones ex-
tranjeras en el solar iberio, cuando se 
sabían hacer por los vasallos, frenos 
para sus caballos con cetros extranje-
ros. Y esto sirvió al elocuente orador, 
para presentar la simpática figura del 
General José Luis Robau, ilustre sa-
giiero, como un joven que todo lo debía 
á su propio esfuerzo, ocupando hoy la 
BBaS 
primera magistratura provincial, y pa-
ra recordar sus heroicidades en defen-
sa de la independencia, evidenciando 
J que era legítimo descendiente de 'los 
que supieron defender en épocas herói-
eas, el suelo patrio de la codicia extra-
ña. 
Describió poéticamente el delicioso 
rincón que baña el Hundoso, pedazo 
de tierra del jardín villareño, cuyas 
cultas damas, españoles laboriosos y r i -
cos, y cubanos probados y abnegados, 
de reconocidos méritos y de notoria in-
dependencia económica, simpre unidos, 
prestarán servicios desinteresados á la 
causa del orden y á la prosperidad ma-
terial del país. Se refirió á los gran-
des empeños agrícolas, industriales y 
comerciales que deben preocuparnos 
más que la infecunda persecución de 
las plazas del presupuesto; y al men-
cionar la alta personalidad, del íntegro 
é imparcia»! Jefe de Estado que presi-
dirá los destinos de la Nación Cubana, 
pintó de mano maestra la dificilísima 
misión que la mayoría legítima del 
país le encomendara é hizo fervientes 
votos, porque bajara en su oportuni-
dad las escaleras del Palacio de la Pla-
za de Armas, tan honrado, tan enérgi-
co y tan abnegado, como las subiría, 
pues la historia dedicaba sus páginas 
más brillantes á los que sabían cumplir 
esos deberes sagrados con sus pueblos 
y podían dormir el resto de su existen-
cia con la tranquilidad necesaria de 
conciencia, que .sólo poseen los varones 
justos. 
Dedicó á su buen amigo el doctor Al-
berdi, frases encomiásticas por sus vir-
tudes cívicas, por sus méritos científi-
cos, por su reconocida intelectualidad 
y por ser uno de los sagüeros más pres-
tigiosos que podía presentar como ex-
ponente de cultura y de civilidad la r i -
ca región villadareña. 
Sería imposible recoger en pocas lí-
neas la magistral improvisación del Dr. 
Junco al bosquejar el porvenir político 
de su amada República y al aconsejar 
la unión estrechísima, por el amor y la 
concordia, entre españoles y cubanos, 
y al referir una escena ocurrida en la 
mñana del propio día, con la elegan-
te dama, la Excelentísima, señora Gua-
dalupe Hompauera, distinguida esposa 
del Excelentísimo señor Gaytán de 
Ayala, rayó á incomensurable altura, 
repitiendo las cariñosas frases de la 
gentil dama española, al presenciar 'la 
alegría y el contento de la población 
sagüera, considerándose en su propia 
casa, á lo que noblemente respondiera 
el doctor Junco, que Cuba debía ser pa-
ra ella, lo que España era para todo cu-
bano bien nacido, la propia tierra de 
todos, la patria grande de los amores, 
de las heroicidades y de las grandezas 
de ambos hemisferios. 
No olvidó en su original y simpáti-
ca peroración ni á las autoridades ni á 
la prensa, y en especial dedica frases 
respetuosas de justiciero reconocimien-
to á la obra buena del poder interven-
tor, y particularísimamente, á la sani-
taria, realizada, dedicando saludo cari-
ñoso á su representación en la mesa, el 
doctor Aílen; y concluyó con patrió-
tico y brillante apóstrofe, rogando á 
Dios que salvara la República de la 
discordia de los propios y de las ase-
chanzas de los extraños, obra encomen-
dada á españoles y cubanos, que debían 
siempre defender y morir por la ha-
cienda, por la dignidad y por la honra 
de la República Cubana. 
M doctor Junco fué ruidosamente 
aplaudido, por su hermoso discurso, fe-
licitándole y abrazándole cuantos le 
oyeron, por su notable y patriótica im-
provisación. 
El Administrador del DIARIO DE LA 
JMARINA señor Pumariega, se levantó 
para saludar en nombre de la Colo-
nia de la Habana á la de iSagua. 
E s e color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usandodiariamenteel 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte (Je MiU para lo* cabellos y I» 
barita, B«S>*O O cusíaco. 
s'rocio CíBBt. OO. 
[ He descubierto, probado y experimentedo un 
Remedio para el Reumatismo I No uba medichisi 
que devuelva la elasticidad á los jaiembros con-
troidos por la enfermedad. Eso es imposible. Ttro si tm remedio que con seguridad acaba coa 
el dolor y los suírimicatos de esta, basta ahora 
temida enfermedad. 
E n Alemania—de un químico de Dohmstadt— 
«btnve el Ingrediente que perfeccioná. fuera de 
toda duda, el Remedio Reumático del Dr. Sboop. 
Sin este ingrediente, ya antes habia obtenido 
•curaciones en muchos muchos casos de reuma-
tismo ; pero ahora, sin eicepc-ión cura todos los 
casos curables, de las distintas formas del Reu-
matismo. Disnelv«, á igual que el agua al arú-
car, los granos de veneno reumático que flotan 
en la sangre. Eliminados del sistema estos gra-
nos, que son semejantes á los de arena, el reuma-
tismo y sns dolores habrán desaparecido para 
siempre. No hay raeóu ni excusa pars seguir 
padeciendo, cuando se tiene la medicina positiva 
á mano. Vendemos y recomendamos el 
De Venta por José Sarra 
Uniente Rey 41.—Habana. 
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HCT WATER 
2 6 centavos 
A m a r g u r a N . 5 2 . 
T E L E F O N O 3872. 
26t-6E 
CRONICAS DE SáNTIASO DE CUBA 
P O R E M I L I O B A C A R D Í 
$1 .25 m o n . ame. franco de porte. 
De veuta en la L i b r e r i a Nuevcif 
de Jorge Morlón. Dragones frente al 
Teatro de Martí. 
C . 273 S0t-16H. 
Prórjcimo á disolverse la sociedad Váre la 
y Bueno se avisa por este opeu t' 
que teng-a créditos pendientes contra dicha 
aocledad, para que en el término de ocho 
días los presente en ol domicilio de la Socie-
dad. Mercado de Tacón, 3-4-B por Reina 
José Várela. 762 4t-18-4.m-17 
m m u w m . 
í m o o t e n c i a . - - P e r d í ' 
d a s s 0 m m a i e s 1 r " E s t e , 
B r i l i d a d . - Venéreo,—Si 
filis v Hernias o oue* 
braduras. 
Consultas de 11 & 1 y de 3 a s. 
4 » MASIA. £ 4 . 4k» 
c. Í:8 I K . 
' ' a s e m M 0 G Ü ™ A S y b o t i c a s I 
' m u l s i é n C r e o s o t a d a 
m m w \\i m í » p a m D E A B E L L , 
C. 77 1E 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z Ó 
MI surUdo mas completo y elegante que se na visto hiistd el d í a , á preoij* mm/ reduGíi loi 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con capricriosos tnonoif rarnits, 
OBISPO 35. 
Expmso olocuentemente la satis-
, facción con que todos asistían á fies-
tas tan Incidas é inspiradas en obra 
tan grandiosa; maTiifestando á con-
tinuaeiión al pueblo de Sagua el mu-
cho cariño que le profesaba ipor ser 
uno de los más importantes -de una 
provincia que para él tenía tantos re-
cuerdos y tantos amores. 
El culto Alcalde de Sagua también 
brindó, diciendo que se sentía orgu-
lloso de presidir á un pueblo tan labo-
rioso y que con tanto afecto amaba k 
los que con ellos venían á compartir 
la obra de engrandecimiento y cultu-
ra, poniendo á Sagua á la altura de 
las mejores ciudades de la Isla. Fué 
muy justamente aplaudido, su breve 
y expresivo brindis. 
Al levantarse el Minástro de Espa-
ña, (fué saludado con una prolongada 
ovación. 
Dijo que no -encontraba frases con 
que agradecer tanto obsequio, ni ma-
nera de expresar la admiración que 
le causaba la labor que suponía la 
inaueruración que estaban celebrando. 
" E l Rey en persona— dijo— gus-
taría de presenciar tan simpático ac-
to." y en su nombr^ daba las gracias 
á los que sin -reparar en sacrificio ni 
esfuerao. llevaban á feliz término 
obras que tan alto ponían el nombre 
dé Españn. 
•En medio de repetidos vivas á Cu-
ba y á España., se terminó esta sim-
pática fiesta. 
LA VELADA 
A continuación del banquete se ce-
lebró en el salón de fiestas del Casi-
no, una velada artística y literaria, 
en la que se desarrollo el hermoso 
programa que vamos á reseñar: 
1 Apertura de la velada, por don 
José María González, Presidente de 
la Sociedad. 
Cautiva, el señor González íiabl an-
do, por lo, sentido de su discurso y la 
ramiliaridad y facilidad con que ex-
terioriza sus impresiones. 
Señaló las etapas que la idea de lle-
var ú cabo la formación de la Colonia 
de Sagua había tenido en su cerebro, 
dando calor y vida á esa idea el amor 
que siente por la bandera española, á 
la que. según juramento ihecho en 
memorable época de su vida, cuando 
era aún niño, procuraría hacerla on-
dear en todo sitio donde él se encon-
trase, sacrificando su vida si necesa-
rio fuese, y poniendo todo su amor é 
iniciativas como en esta ocasión 
cuando se tratase de la conquista de 
los corazones hermanos. 
Fué muy felicitado. 
Como segundo número del progrn-
ma figuraba el "discurso inaugural, 
por un distinguido compatriota." 
Cuando subió á la tribuna el señor 
Bances Conde, dijo que si de antema-
no supiera que el distinguido compa-
triota era él, á aquellas horas estaría 
otro compatriota disfrutando de ca-
lificativo tan lisonjero. 
"'No^ me siento—dijo —orador ca-
si nunca, y mucho menos cuando la 
solemnidad pide grandiosos discur-
sos, y menos todavía cuando á, la 
grandeza se une la improvisación. 
"Tentado estuve —añadió— á repe-
tir un caso que presencié en la Co-
lonia asturiana de Madrid, en oca-
sión -de celebrarse una importante 
sesión. Se había presentado una pro-
posición incidental, que había de de-
fender el señor .Suárez Inclán ; y en-
amóla y Jdouza, TELEFONO 675. 
tre otros firmantes de la misma, f i -
guraba un tal ¡García, amigo mío. No 
asistió á la sesión el señor Suárez In-
el'án, y como era urgente que la pro-
posición se discutiese, alguno, incons-
ciente ó intencionalmente, propuso 
que la defendiese Oarcía, al que se 
le concedió la palabra y en el acto se 
levantó, mas no para lo que todos se 
creían, sino para atravesar á grandes 
zancadas el salón, salir del edificio y 
no volver á él en todos los días de sn 
vida. Este fué mi primer impulso, y 
siento que tantas simpatías por este 
acto y tantas amistades con que cuen-
to entre los que me invitan á hablar, 
me obliguen á levantar mi pobre voz 
en tan solemne momento." 
Todos celebraron esta primera par-
te del diecurso del señor Bances por 
la amenidad y gracia con que fué 
pronunciado; pero bien claramente 
expresó luego su complacencia á 
oirlo, pues su hermoso discurso fué 
eontínuajment^ interrumpido por 
grandes ovaciones.. 
Sentimos no poder seguirlo en toda 
su extensión y sólo consignaremos 
los puntos en que su discurso se ins-
piró. 
Dos emociones sentidas en el día, 
fueron las fuentes de su inspiración: 
el acto de izar las banderas en el edi-
ficio de la Colonia, y la asistencia á 
la primera sesión que la directiva ce-
lebraba, para tomar posesión del nue-
vo edificio. 
"Cuando vi izarse las banderas es-
pañola y cubana á los acordes de los 
respectivos himnos y apadrinadas por 
la Excma. Sra. Gaytán de Ayala y 
por el representante del Presidente 
de la Repúiblica cubana, mi imagina-
ción se llenó de bellas imágenes y 
confortables ideas, y con lágri-
mas en los ojos me retiré á un rincón, 
donde seguía viendo la bandera cu-
banta, la que me parecía que diri-
giéndose á España le decía:—"Mira 
como amo á tus hijos, á mis herma-
nos" y á la española venir de allá, 
trayendo besos y frases de afecto pa-
ra su hija querida que tantas mues-
tras de amor tenía para los españoles 
y tan dulcemente 'los retenía. " 
Terminó el .señor Bances Conde su 
bello discurso, sembrando una idea 
que le llenaría de alegría verla fruc-
tificar 
Dijo que su mayor deseo sería ver 
que las Colonias Españolas de toda la 
Isla se unieran para formar la Gran 
Colonia Española de Cuba. Defendió 
esa idea con entusiasmo, por creerla 
de gran .beneficio y utilidad sus com-
patriotas. 
Fué ruidosamente aplaudido. 
También en la velada leyó un dis-
curso don Praneisco de P. Machado. 
'Su oración nos vemos precisados á 
extractarla, por exigirlo así sus di-
mensiones. 
Reseñó la historia de la emancipación 
de las colonias, separándose de sus 
primeros progenitores, de la necesi-
dad de esta separación siguiendo la 
evolución de las formas de regirse los 
pueblos, pero conservando su etno-
logía. 
Hizo á continuación el estudio de 
las evohiciones de la América duran-
1 te el siglo anterior y lo que va del 
actual, marcando los sucesos princi-
pales, y de mayor influencia en sus 
destinos. 
"Uno de esos sucesos—agregó —es 
la emancipación de las colonias epa-
rándose de sus troncos progen> 
de los seculares 'Gobiernos res 
que las fundaron desde los tiei» 0s 
la r>mirmisrtsi ofin.inV+iáv.,! 'P^í fin 
en d\T aoir 
la conquista convirtiéndose 
nes soberanas; el otro, el prim. , 
sorprendente para lo que voy 
es la persistencia étnica de esos ^ 
•blos, que han isabido guardar v,̂ 5' 
nuestros días el espíritu tradi 
de familia y de íntima solidaridJ?1^ 
intereses." 
"Las familias, los pueblos, Se J. 
gregan, se dispersan, por una ra -
natural é imperiosa de utilidad y ^ 
cesidad para su progreso y ei' ^ 
decimiento; pero no se d¡süplVe^ ai1" 
mo las sales, ni se agotan en sn* Co' 
gias como lias tuerzas mecánicas • 
no que como las dinámicas perdur ^ 
ni sus tendencias iniciales varía/? ' 
orientación rectilínea, ni los ra 
característicos de origen se desv̂ 0S 
cen como metoros, que pasan füne" 
ees, para perderse" y confundirse \ ' 
go en el torbellino humano. 
El individuo, como la aldea v 1 
ciudad, buscan de continuo la exn * 
sión; y, al logro de este fin 
tico y legítimo, tienen por fuerza 
por cálculo aritmético, que roiíin^ 
barreras, talar bosques, derribar mg 
tañas, ampliando sus horizontes ^ 
obteniendo así, uniformemente, los' / 
nes colectivos de lógicas deducciones 
Para ello el primer elemento, el pj;' 
mer factor, es la libertad, sin la c.úa¡ 
las sociedades jamás «acuden sus ao 
titudes dormidas, ni confirman sug 
ideales soñados. Es preciso, fonio ba 
se indispensable, ser libre para la lu-
cha, la conquista y el triunfo, como 
el desarrollo físico é intelectual ne-
cesita amplitud en todos los órdenes 
de la vida." 
El hombre adquiere mayor relieve 
y mejor concepto de sí mismo en un 
campo más grande en donde mani. 
testar sus aptitudes y facultades, y 
buscándolo, se independizan el hijo' 
la familia y las colectividades. Lie' 
van consigo un caudal de ideas y de 
loables proyectos en su afán de me-
joría y bienestar, y su vida se trans-
forma y perfecciona evolucionando al 
alejarse de la tierra nativa. 
La Naturaleza invita aquí con su 
virginidad á derramar la simiente, y 
los esfuerzos del arado satisfacen los 
anhelos como las aguas límpidas col-
man las ansiias del sediento. 
A C T U A L M E N T E 
NO O L V I D E Q U E EN LA 
G U A 
ENCONTRARÁ VD. SU TRAJE DE FRAC, LEVITA, CHAQUET, SMOKING 
Y CUANTO PUEDA NECESITAR EN ROPA HECHA MODERNA, EN CALIDADES 
FINAS Y CONFECCION EXTRA 
TRAJES: De Frac, de Vicu-
ña, 6 paño sedan con forros 
de seda 
ÜESSIE $S5.60 OH® 
TRAJES de SMOKING: de 
Paño, Vicuña ó Armur, bo-
camanga de gran moda 
D E S O E $26.60 OÜO 
TRAJES: De saco recto, cru-
zado 6 redondo, de todas 
clases, negro 6 azul, garan-
tí zado 
desde $ i 6 . e o mm 
TRAJES: de L E V I T A INGLE-
SA, de paño fino ó Vicuña, 
sedán con forros de seda 
EDESDE $42. 
TRAJES de CHAQUET: de 




TRAJES de SACO: de casimir 
Inglés, de gran fantasía, di-
versidad do formas 
DESDE $17.60 ORO 
P A R A J O V E N E S Y 
VISITESE MESTRO ACTUAL SURTIDO-COMPLETAMMTE ÍÍUETO 
c 2S3 alt 
Y es que en América las ideas §9 
esteriorizan diáfanas eomo la lumina-
ria de sus noches claras; jamás llegan 
á sembrar la duda PU el corazón, en 
lo aue es más querido y dulce reeor 
dar, y porque el vigor que al alma 
comunican los efluvios de la libertad 
que se respira, dá más respeto y con-
fianza del valor intrínsico para acep-
tar ú oponerse á lo que le conviene 
6 perjudica, bien sea propio ó colec-
tivo . . . 
Es la América la tierra eosmopolr 
ta"; el centro universal á donde se 
han dirigido y dirigen las miradas de 
Europa para mandar á ella con m 
brazos productores la savia do sus 
adelantos y su civilización. Abre am-
plias sns puertas al mundo y éste la 
envía un conglomerado de pueblos." 
Y expuso luego cómo estas Repü-; 
blicas llegaron {\ emanciparse; cómo 
empapó la sangre esas banderas, quí 
hoy se yerguen tan gloriosas; y <j|l 
mo en pos de la lucha llegó la fra' 
3-18 
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y aí 
ternidad, llegó el amor, llegó otra vez 
la familia, sin rencores y sin odios. 
Y para notar mejor lo que la Amé-
rica es. significa, vuelve á mirar liasj 
bases sobre que se fundaron sus pue-
- recuerda las grandes epope-
aquellos conquistadores, de 
aquellos Magallanes y Pizarros, y Bal-
boas y Cortés, que hoy, mirados des-
de lejos, por la grandiosidad de sus 
hazañas, por la sublimidad de sus •em-
presas nos piarecen más que héroes, 
porque nos parecen dioses. • 
^íQuién qne ha leído la empresa 
sobrehumana de la conquista de Mé-
jico por Hernán Cortés, desde el mo" 
ttiento de quemar sus naves en playas 
Jeseonocidas y hostiles, acosado por 
tribus guerreras, atravesando luego 
un país de que jamás hasta entonces 
habían tenido noticias, librando los 
más reñidos encuentros con las va-
lientes é indomables huestes del es-
forzado Xivotenoal, príncipe de los 
trasaltecas. hastia rendir después de 
•mil peripecias y batallas las más san-
grientas á la orgullosa Tenochtitlan, 
ciudad' sultana, cuyos palacios guar-
daban inmensos teseros, cuyos jardi-
nes, mercados y hasta Museos causa-
ron la admiración profunda de Cortés 
y sus hombres, con población de so-
bre doscientas mil almas, donde bri-
llaban las artes, y aun las Ciencias, 
mansión poética, ideal, de los Empera-
dores aztecas !. . . \ Quién, repito, que 
conozca estos grandes episodios y 
gloriosos sucesos de perseverancia he-
roica y sufrimientos indecibles, no 
siente latir en su pecho la compene-
tración suprema del influjo de la fa-
milia, y el orgullo de pertenecer á 
aquella estirpe de titanes!..." 
Llegó la hora de la libertad; y 
aquel inmenso hogar, levantado por 
todos esos 'héroes, se independizó, se 
desmembró: cada hijo constituyó su 
hogar aparte: es la ley de la natura-
leza. Pero la comunión de aspiracio-
nes, ele ideales, de idioma y de alma 
fortificó los lazos del cariño, é hija 
es la América aún, y madre es Es-
paña a ú n . . . 
Por eso se realizan estas obras, son 
las que atestiguan, las que cantan esa 
fraternización ; son las que honran á 
la madre, enorgullecen á la hija, y 
hablan á todos de nuestro porvenir, 
evocando á la vez nuestro pasado... 
Y después, habla de Cuba: 
" Y así como vosotros los que habéis 
edificado este palacio, tuvistéis gran 
esmero en que sus cimientos fueran 
profundos, sus pilares resistentes, sus 
muros recios, su capacidad amplia, su 
decorado de gusto irreprochable, su 
iluminación completa é intensa, y ce-
losos veláis por su conservación, su 
orden y su prestgio, para poder dar, 
como lo hacéis, en sus regios salones, 
con legítimo placer y orgullo, acogida 
(íariñosa á los amigos que os saludan 
y felicitan, así también, todos los que 
en Cuba vivimos y luchamos y disfru-
tamios de su clima, de su suelo hospi-
talario, tenemos el deber sa.grado, ine-
ludible, principalísimo, de vigilar por-
que el edificio que con tanta labor y, 
tantas amarguras, y luchas, y triste-
zas, y esperanza hemos construido, se 
conserve siempre fuerte, inconmovi-
ble, y siempre grande, digno de nues-
tros anhelos y zozobras, templo para 
la paz, para el trabajo, para La eon-
cordia, y para la libertad de todos, 
extranjeros y nacionales!" 
Y haciendo votos por la felieida-d 
de la República, termina de esta ma-
nera : 
<£Y el postrer voto, en fin, el más 
patriótico, porqus Cuba continúe sien-
do la "Perla de las Antillas, la tie-
rra m'ás hermosa que ojos humanos 
vieron" y porque se conserve libre, 
feliz é independiente, bajo la égida 
de nuestro patriotismo, bajo la salva-
guardia de nuestro honor y nuestro 
cariño, y para que, por último, co-
mo apoteosis, gocemos en ella del fru-
to de nuestros esfuerzos y anhelos, al 
amparo de la Libertad, la Justicia y 
el Derecho... " 
Los demás números del programa 
fueron los siguientes: 
3. —Andante del séptimo concierto, 
Violín y piano; señorita Concepción 
Rodríguez y don Ventura Costa. 
4. —Presentación del Orfeón Espa-
ñol. ' 
5. —"Canto á la Vida," poesía reci-
tada por su autor, don Elíseo Pérez 
Per domo. 
6. —"Jota Navarra," Larregla, por 
don Benjamín Orbón. 
Y en 'la segunda parte: 
1.—Discurso por la niña Adolfina 
Gil. 
3. —Orfeón Español. 
4. —"España y América," poesía de 
don Constantino Cabal, leída por el 
señor don Nemesio Alvaré, 
5. —"Rapsodia Española," A. G. del 
Valle, por don Benjamín Orbón. 
Fueron todos mwy celebrados no pu-
diendo hoy hacer por separado el elo-
gio que cada uno merecía. 
Benjamín. Orbón fué objeto de deli-
rantes aplausos. Es suficientemente 
conocido el mérito de este notable pia-
nista para que en una reseña tan á 
vuela á pluma escrita pueda estudiár-
sele. 
Igual acogida tuvieron los versos de 
nuestro querido compañero, don Cons-
tantino Cabal. Mañana tendrán oca-
sión de conocerlos nuestros lectores. 
El programa para el domingo era el 
siguiente: 
Domingo 17 
Por la madrugada. — Disparo de 
bombas de palenque. 
A la 1 P. M.—Reparto de limosnas, 
por una Comisión de la Directiva del j 
Casino, á los pobres asilados en el Hos- j 
pital "Pocurull." 
A las 9 P. M.—Gran baile en los sa-
lones del nuevo Centro. 
Para este baile reinaba ayer gran 
animación y prometía estar lucidísimo. 
La faiita de espacio nos impide infor-
mar acerca de la inaguración del Cuer-
po de Bomberos de Sagua y del nuevo 
Colegio de los Jesuítas. 
Lo haremos mañana. 
A l regresar el tren excursionista tu-
vo que detenerse en Santo Domingo, 
donde la Colonia Espacia y las Autori-
dades los esperaban. 
Una «omisión de bellas señoritas en-
tregaron á las damas que iban en el 
tren ramos de flores. 
Fueron obsequiadas con champagne 
y dulces. 
El secretario de la Colonia saludó á 
los viajeros con las siguientes sentidas 
palbras: 
Excmo. Sr. Ministro: 
En nombre y representación de la 
Colonia Española de este pueblo y 
previa de-legación de su Presidente, 
honróme en saludar á V. E. y á su 
digna esposa, ofreciendo al delegado 
de S. M. augusta nuestro muy amado 
Rey Don Alfonso XITI (q. D. g.) y 
al caballeroso Diplomático que en la 
Repiiblica de Cuba es el representan-
te de los prestigios y tradieiones de 
la Madre Patria, los respetos é inque-
brantable adhesión de los españoles 
que constituyen la expresada colectr 
Todo el presente mes será de verdaderas gangas durante el cual nues-
tras favorecedoras, así como el público que nos visite, podrán adquirir todos 
los artículos á bajo precio. 
Como para los bailes y las próximas fiestas presidenciales hay elegan-
tes vestidos de encaje, blancos y negros, á la cuarta parte de su valor: guantes 
de seda en todos colores á 80 centavos: de cabritilla á $1. Juegos de peinetas 
muy lindos, á $1.50, 2 y 3 cada uno. 
Bengalinas, lanas de doble ancho, velos de lana y otras muchas telas, á 
LA CUARTA PARTE DE SU VALOR. 
Gran surtido de golas para el cuello y barretes y ganchos paro los pei-
nados de moda. ¡Ultimas novedades! 
C o r r e o d e ¡ P a r í s , 
R i c o 
ÍSPO 
n. 398. ic , Pérez 
NUEVOS MODELOS DE OORSETS IMPERIO. 
C . 106 
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vidad, deseándole mucihos éxitos en 
su difícil misión. 
Los soberbios edificios levantados 
en Sagua y Cárdenas para asilo de la 
raza son verdadero exponente del po-
tencial de la (misma; ese patriotismo y 
unión, que se acentúa en progresión 
creciente entre los españoles y cuba-
nos, signo precursor es de días de 
bonanza, prosperidad y gloria para 
todos; la presencia del señol Al'ber-
di que representa al ilustre caudillo. 
Presidente electo, señor general José 
Miguel Gómez, así como la de nuestra 
Autoridad local, la consideramos de 
importancia suma, y confirma la since-
ridad de las palabras del citado ge-
neral, con ocasión de habernos hon" 
rado con su visita nô  ha mucho tiem-
po en el Centro de la Colonia, las 
cuales se referían á la necesidad de 
dicha unión y concordia, que acon-
sejó y proclamó, firmando al efecto,, 
con sus acompañantes, todos conspi-
cuos hombres públicos, el acta en que 
constan; del periodista insigne, res-
petable y probado patriota. Excelen' 
tísimo señor don Nicolás Rivero, que 
también forma parte de la excursión, 
esperamos se sirva aceptar el testimo-
nio de nuestra admiración y la más 
cordial enhorabuena por la distinción 
de que ha sido objeto recientemente 
por el Gobierno de 'S. M., premiando 
así los relevantes servicios prestados 
á nuestra España idolatrada; y por 
último merecen toda nuestra conside-
ración y les rogamos acepten nuestro 
más respetuoso saludo, los señores 
Presidentes de las Sociedades Regio-
nales de la Habana y todas las demás 
dignísimas personas que forman parte 
de la excursión. 
Terminaremos pidiendo perdón por 
molestia producida y gritan fio: 
¡Gloria á Dios! y ¡Viva Cuba libre! 
El Ministro de España, dió las gra-
cias en nombre de todos. 
Los viajeros continuaron el viaje 
muy complacidos de las atenciones de 
que eran objeto. 
i S I 
EL CIRCULO ANDALUZ 
En la cabalgata de Caridad que bri-
llantemente recorrió nuestras principá-
i s ealles el sábado en la tarde, figura-
ba un precioso coahe del "Círculo An-
daluz" con cuatro chiquillas adornado 
el uso típico de la tierra. 
La feliz idea de los andaluces fué 
muy aelebrada. 
Las guapas andalucitas llamaban mu-
cho la atención por su gentiLeza y do-
naire. 
Una comisión de la directiva del 
Círeulo formada por los señores Roca, 
Estrugo, Caracuel y Quer ayudaban á 
las mudhachas en sus recolectas. Tene-
mos entendido que lo recolectado por 
el Círculo en los ocho cepillos que lle-
vaba pasa de $200. 
i (Bien, por los andaluces y sus guapas 
mujeres ret egraciosas! 
Colectado por el señor Vito Candía 
del Comité Italiano por Sicilia y Cala-
bria: Oro, $65.72. Plata, $55.50. 
El resultado de la velada verificada 
vi 11 del corriente en el Salón-Gris, fué 
metálicamente, de $31.00, moneda 
americana; $99.64 otro español, y 
$200.06 plata. 
Los gastos ascendieron, según cuenta 
detallada, á $5 moneda americana y 
$4.25 plata 'española. 
Así nos consta en balance que fir-
man los señores de la ComiBión. 
(Por te légrafo^ 
Santo Domingo, Enero 17, 4-30 p. m. 
DIARIO DE LA MAEINA, 
Habana. 
Coaiocedoms las autoridades locales 
de la hora de regreso del Ministro de 
España, uniéronse á la Colonia Espa-
ñola para acudir á la estación á rendir 
homenaje do sámpatía y admiración al 
representante de la Madre Patria. Con 
tal motivo formóse una manifestación 
simpátioa, precedida de una orquesta 
local, damas, autoridades, la Colonia 
Española y pueblo, deseoso de paten-
tizar la unión y la concordia que exis-
te entre los elomeníos todos de esta 
sociedad. 
A la llegada del tren fué saludado 
á los acordes del himno nacional cu-
fcano el Dr. Alberdi, representante del 
Presidente electo de Cuba. Acto se-
guido tocóse la Maroba Real españo-
la, cbséquiánd,ose á la comitiva con es-
pumoso champagne, dulces, licores y 
puchas de flores para la esposa, del Mi-
nistro, hijas del señor Rivero y Pu-
imriega. 
La manif estación ha resultado gran-
diosa hacia el Ministro, tocando gran 
pa-rte al Director del DIARIO DE LA 
MARINA, á. quien el pueblo profesa 
cariño, recordando las gestiones reali-
zadas con éxito completo para la re-
forma de la tributación., tan beneficio-
sa para los intereses de la localidad. 
Sale el tren, vía Habana, sin nove-
dad. 
Simón, Corresponsal. 
•Señoras y señoritas del Comité Ita-
liano "Pro Sicilia y Calabria" que to-
maron parte en la cabalgata de benefi-
cencia : 
Señoritas: 'María Luisa Fernández, 
representando á Italia; Jeanette Calde-
rón, Sarita Cátala, Leonilda Barlocco, 
Jeanne Lebrun, Natalia Santa María, 
Catalina Triscornia, María Barrié, Ida 
•Salmoiraglii Cachita Castellano y Emi-
lia Larrazábal. 
Señoras: Jeann Cristófani de Arre-
gui, Virginia Córtese de Paglieri, Lui-
sa Nina Barlocco de Suárez, Ni la Tro-
sarello viuda de iSigs. Cerallo, Emanue-
la Salmoiraghi viuda de 'rnojarrieta. 
L A G R I P P E 
Se cura con las P A S T I L L A S del Dr. R O U X , 
L a s más recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones 
de la garganta y de los bronquios, TOS, gri-
ppe, catarros, asma y bronquitis. 
Agencia y Depós i to : Riela, 99, Larrazábal 
y Hno. , 
D R ^ a a ^ ^ t l i a ® X > ^ 3 3 0 . £ i « 3 
Preparado F o r é s ó el Secreto de la hei-mo-
sura. Para conservar el cutis, blanquea, 
suaviza, refresca y da un hermoso brillo al 
cutis. Quita los barros, espinillas, arrugas, 
manchas, granos y toda afección de la piel 
por crónica que sea. Pedirlo en los esta-
becimientos más acreditados y boticas. 
Depós i to general: Vda. de Sarrá é hijo 
Habana. 
18472 26t-lSD. 
C A T E D R A T I C O D E L A UNiViURSIDAD 
bbonpos y mum 
N A R I Z X OIDO» 
NEPTUNO 137. DE 12 á 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 49 1E. 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza de TE JAPONES del doc-
tor Gronzáiez á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
estenuadas por el estreñimiento han 
recuperado la salud con el TE JAPO-
NES del doctor González que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
sé," calle de la Habana número 112, 
esqTiina á Lamparilla. 
c. 104 I B . 
p a r a ^ P á ^ T u l o s y N i a i o a 
Cajtoria es «a substítiiío inofensivo del Elixir ParegfiricOb Cofdlsles j 
jarabes Cataautes. De gnsío agradabís. No contiene Opio, Morfina, a! ninguna otra substancia 
aarcótica. Destruye las Lombrices y quita !a Ftebre. Cura ía Diarrea y ej Cólico rentoso. Alivia 
las Dolores de la Deníición y cara ¡a Constipación. Regulariza el Estómago y los IntesÜros, y 
produce un sueño natural y saludable. Ss la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
S i O s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c í i e r 
Esta es la cantidad qus pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato pe empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 v terminó en 31 de Octubre de 1907i 
L a s d e m á s marcas de cerveza, así las imporfca-
das como las fabricadas en el país , sumadas to-
das juntas, han quedado muy por debajo de 
aquella cifra en el pago del impuesto, lo que 
muestra que es L A T K O F I C A L la cerveza más . 
solicitada. 
O U E S U U 
C. 8í IB. 
U L S I O N d e c a s t e l l 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N DE P A R I S . 
Cúrala debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C. 78 I B 
- P a r a t o d o s , F E L I Z A N O N U E V O . 
Vean las casacas de warandol y entredós finos, á $2,50 y 3. 
Monte Carlos de warandol bordados á $3 y 4. 
Pidan el catálogo de este afío y se enviará gratis. 
Eefajos de gran brillo y calidad, en todos colores, con preciosos vuelos 
plisados, á $2, 2.50 y 3. 
Trajes rusos ó americanos para niños, desde $2 uno. 
Trajes para caballeros, casimir de superior calidad, corte moderno, 
confección de primera, á $8, 12 y 15 traje. 
Tenemos trajes desde $ 5.50 plata. 
El mejor y más variado surtido de camisas, venga á verlo ó pida des-
de 90 centavos, para caballeros ó niños, en clases finas. 
Maniquís de forma moderna á $5.30 oro, con forro crudo ó negro. Se 
hacen por medida. 
SE PLIEGA ACOEDEON. 
Abanicos de gran fantasía para señoras y niñas. 
Salidas de teatro, blancas, paño fino, forros de seda y muy bordadas y 
de tafetán blanco á $26.50. 
A $2.50, piezas de madapolán ancho superior, ó entré con 30 varas. 
Corbatas finas de todas formas á 5, 10, 15, 20 y 40 cts. 
Cnellos de hilo 10 cts. 
Use chales de seda con preciosos ramos á 80 cts. y $1. 
Chales de plata y lentejuelas, en todos colores, desde $1.80. 
Señoras: vean ios Monte Carlos de paño desde 81.60 y los abrigos de 
paño para niña, desde $1.50. 
Monte Carlos tafetán bordados, medianos y largos, con forros y ador-
nos finos, á $5, 8 y 10. 
Macferlauds para niños y caballaros, desde $2 á 18. 
Sayas de etamina ó paño, á $1.50 y 2. 
Sayas de alpaca, etamina y lanas, colores ó negras, desde $2 á 7. 
NEPTÜNO Y ZÜLÜETA- PARQUE CENTRAL, 
alt 
T E L E F . 938. 
c 284 t2-18 
VARIOS ESTILOS 
E N C H A R O L Y G L A C E 
ESTOS DOS MODELOS SON COPIA DE LOS QUE USABA TINA DI LORENZO. 
N G T O N 
y S . I g n a c i o . 
CÍ239 
S a R a f a e l é l e i d u s t r i a , 
4-13 
XJSXJ 3E2 T 1 X U 
JULIO SARDEAU 
(t>e Va A c a d e m i a Francesa^ 
M A R Í A N A 
TRADUCIDA POE EUGENIO OCÍIOA 
( l í e l a A c a d e m i a H s p a ñ o l a ) 
Q U I N T A E m C I O N 
(Contlatta) 
tarse. Miró á Mariana; jamás le ha-
ia parecido tan hermosa. Compren-
d o todo i0 qne iba á perder y se le 
partió el corazón; sus ojos, que nun-
ca lloraban, se humedecieron, y su 
lo.stro pálido y desencajado,'expreso 
¡n sentimiento de dolor que, en a-que-
^ ocasión, era muy sincero. Por un 
mov]m,ent d,e bm5ca si tí ma_ 
« a m a Valtone le tendió la mano. Jor-
se la cogió y rompió á llorar 
U partida de las dos hermanas se 
3 1 parí! el día siguiente: ambas de-
Wan ir juntas hasta Vieran, donde 
d í t o v T amÍga de •niñez: allí ]T,a" 
na Vaiitone se separaría de Maria-
teniV5^ primera á Blanfort. Re-
.,,)'" D 811 cuarto por antiguos 
R a V 8 ? 1 1 ^ ma'dama Salcedo no había 
^DIÜO de la llegada de Noemí, á 
t^en a mayor abundamiento no co-
^cia. Mariquita, la doncella, era 
una mncihadia excelente y •discreta, 
sobre cuyo silencio se podía contar 
con entera seguridad: el viaje de 
Xocmi ái París sería pues siempre pa-
ra Mr. de Belnave un impenetrable 
•misterio. Al caibo de dos dias pasa-
dos en Vierzón, Mariana volvería á 
Blanfort, donde sería fácil motivar su 
pronto regreso. Jorge por su parte 
debía .emprender un largo viaje que 
le alejaría de Francia: la separación 
sería eterna. 
Llegó el día fatal: los tres estaban 
reunidos en el cuarto de madama de 
Belnave. Madama Valtone, pálida y 
silenciosa, permanecía discretamente 
apartada, junto á una ventana: en me-
dio de cien objetos en desorden, en 
aquella estancia de donde iba á re-
tirarse la vida, Jorge y Mariana de-
voraban su mutua desesperación. A 
una señal de Noemi, ambos se pusie-
ron en pie: ya había llegado la ho^a, 
¡la hora del último adiós!—Ya ha-
bíaü a'bierto lia. puerta del cuarto é 
iban á traspasar el umbral, cuando 
se oyó en la antesala un recio canr 
pani'llazo: el piso resonó bajo varias 
pisadas secas y precipitadas, y los 
tres retrocedieron aterrados ante la 
aparición de un personaje á quien no 
esperaban. Su rostro estaba muy des-
colorido, sus vestidos cubiertos de 
polvo,—Mariana, al verle, se dejó caer 
sobre un sillón.—Triste sin enfado, 
severo sin irá, se adelantó lentamen-
te hacia ella y permaneció algunos 
instantes contemplándola en silencio. 
Noemi se había acercado á su her-
mana como para protegerla. Jorge, 
permanecía de pie é inmóvil.. 
C A P I T U L O y i ra 
Muchas veces se ha dicho: la ma-
nía de escribir Ira perdido á todos los 
amantes; por ahí perecen todos. De 
todos los confidentes, el papel es el 
más peligroso, el más indiscreto, el 
más pérfido. Los amantes le creen su 
amigo y no es más que sU delator: él 
es siempre el que los denuncia y los 
entrega á sus enemigos naturales. Va-
namente se le cubre de caricias y de 
besos, vianamente se le rodea de som-
bras y de misterios: siempre acaba por 
dejarse coger. 
Al día siguiente de la partida de 
Noemi, á quien creía en camino para 
Vieilleville Mr, de Belnave entró en 
el cuarto de Mariana, decidido á re" 
volver las mil inutilidades que com-
ponen el caudal mueble de una seño-
ra elegante, 
Aunnue seríia grato á nuestra plu-
ma sazonar aquella prosaic-a naturale-
za con un sentimiento de celosa cu-
riosidad é inyectar en aquellas pací-
ficas venias algunas gotas de la sangre 
de Otelo,"'nos es forzoso confesar que 
Mr, 'de Belnave: no era ni aun siquie-
ra un marido celoso, y que se prepa-
raba á aquel pequeño acto de auto-
ridad conyugal con mira bastante vul-
gar de orden y economía doméstica: 
tratábase pura y simplemente de una 
cuenta ya pagada cuyo abono le recla-
maban por segunda vez, • 
Después de haberla buscado inútil-
mente en su papelera, creyó recordar 
qu-e se la habíia dado á Mariana,—era 
una cuenta de modista,—y con una 
intención muy honrada, si no muy 
poética, se puso á inventariar el san-
tuario de su mujer. 
¡Verdadero santuario en efecto, 
donde todo respiraba la presencia de 
la divinidad ausente! Los muebles 
eran tan elegantes como sencillos. La 
cama se ocultaba pudorosa entre nu-
bes de blanca muselina: Ja única ven-
tana, cercada por fuera de festones 
de pámpanos y madreselva, dejaba 
penetrar por las persianas entornadas 
una media luz fresca y voluptuosa: 
la alfombra, ouyo dibujo representa-
ba flores y enramiadas, hacía creer 
que estaba tino viendo los despojos 
de los campos dispersados ailí por un 
aura amiga. La tapicería de las pa-
redes, que era de damasco gris con 
franja azul, estaba recogida hasta el 
techo por cuatro gruesos cordones que 
la reunían á él en forma de tienda de 
campaña. 
Del centro pendía un milano con las 
alas tendidas, llevando en el pico una 
ranua de brezo; doble recuerdo del 
delicioso país que riega el Craesa. 
Bonitos escaparates sostenían colec-
ciones de plantas desecadas, cristales 
y minerales traídos do los Pirineos. 
Sobre un sofá yacían junto libros y 
cuadernos de música y paletas de por-
celana: un "álbum," varios cuader-
nos de estampas se veían sobre una 
mesa de taracea entre cajas de la" 
ca y palisandro. La decoración de 
la chimenea consisitía en algunos ob-
jetos de arte: su fondo estaba exibicr-
to por un grupo de geranios y ca-
melias,—la primavera instalada en el 
templo del ivierno. De las colgadu-
ras, de los muebles, de la tapicería 
se exhala'ban no sé qué emanaciones 
más balsámicas, más embriagadoras 
que la mirra: perfumes sin nombre, 
misteriosos aromas de que la mujer 
impregna los lugares que habita, 
"Una vez puesto el pie en aquel asi-
lo, no tardó Mr. de Belnave en olvi' 
dar el mezquino interés que á él le 
había llevado. Miró una caja de pali" 
sandro, maquinalmente levantó los 
pañuelos de linón que contenía, y el 
suave olor de "patchouly" que sé ex-
haló de ellos vino á despertar eu su 
imaginiación vagas sensaciones de fe' 
licidad y placer, 
Al volver la cabeza, vio sobre «3 
mármol de la chimenea un latiguillo 
con puño de oro cincelado, incrusta-
do de turquesas, junto á un guante 
desgarrado y un ramo de hepáticas. 
Un sombrero de amazona yacía olvi-
dado en el suelo, olvido que repa-
ró Mr, de Belnave poniéndole sobre 
una mesa, como hombre cuidadoso que 
era. Hay en el aspecto de un sombre-
ro .toda la fisonomía de la persona que 
le usa habitualmente: el sombrero es 
el hombro. 
Al recoger el de su mujer, Mr, do. 
Belnave, ^or una rápida intuición, en" 
trevió bajo la copa del fieltro y en-
tre aquellas alas ligeramente retorci-
das, un diluvio de rizos ondeando en 
libertad al rededor de una frente de 
diosa, unos ojos negros iluminados por 
castos ardores, una nariz aguileña y 
altiva, y toda aquella noble cabeza 
que parecía aguardar una diadema: 
todo bien considerado, no pudo menos 
de convenir en que su mujer era muy 
hermosa. Cogió él guante que se ha-
bía dejado olvidado sin duda sobre 
el mármol de la chimenea, le dió cien 
vueltas entre sus dedos, lo examinó 
con placer y acabó por decirse á sí 
mismo que su mujer tenía una mano 
preciosa. 
DIARIO DE LA MARINAAdición de la tarde. 
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OS 
Con la solemnidad que requieren 
estos actos, se efectuó en la mañana 
de ayer domingo la inauguración ofi-
cial de la nueva Estación loeal de 
Bomberos "Charles Magoon," cons-
truida recientemente por «1 Ci-obier" 
no Efovisional y cedida al Ayunta-
mienio de la Habana á condición de 
qno éste designase eh presupuesto la 
consignación necesaria para el soste-
niiraento en la misma do una guardia 
íivmoiito, como se tiene establecida 
cu Los Estados Unidos. 
A las once de lia mañana, hora de-
signada para la inauguración llegó el 
Gobernador Provisional Mr. Magoon, 
siendo recibido por el Alcalde Muni-
cipal soñoi- Cárdenas, el Presidente 
del Comité señor AI arques de Este-
ban, del Jefe del Cuerpo señor Zúñi-
ga, Présidenté del Ayuntamiento se-
ñor Ázrpiazo y de otras autoridades y 
la ofteialidad del Cuerpo. 
Alómenlos después de haber reco-
rrido Mr. Magoon detenidamente to-
dos los departamentos de la nueva 
Estación, hizo entrega de lia misma 
al Alcalde Municipal á nombre del 
Gobierno Provisional. 
El material destinado á dicha Esta' 
¿ion es todo nuevo, componiéndose de 
la bomba " Aquilino Ordoñez," carro 
de escalera "Abraham Barrear' y ca-
rro de combinación "Luis Zúñiga." 
Montan la guardia de dicho Cuartel 
la Sección Permanente, comipuesta de 
14 individuos al mando del Capitán 
señor Oriol Saks, quien tiene á sus 
órdenes al teniente señor José Arana. 
Ki edificio, que es de cantería, lo 
forman tres naves. La central está 
destinada al material, en disposición 
de salir, cuando se tenga conociftiieu-
to de un incendio. 
En los altos de la nave principal 
hiay un hermoso salón, de dos cuer-
pos. En el primero están 'los dormi-
torios de los individuos de la guardia 
permanente, quienes se arrojan por 
tres perchas á los bajos de la estación, 
tan pronto el timbre eléctrico anun-
cia una alrma, y acto continuo moir 
el caiTO de auxilio, primer ma-
El Administrador de la Compañía, 




il que salé al lugar del incendio; 
el segundo cuerpo, están los de-
tos do forraje, que taimbién por 
canal bajan á la nave central, 
lentan los altos con un excelente 
Frente á la nave central hoy va-
rios salones destinados á almacén de 
forrajes, cuarto de empleados, ducha 
para bañar los caballos, y eaballeriza 
para los de repuesto. , 
A ambos lados del cuerpo central 
del edificio, están las dos naves, sin 
tech ar, que sirven para la entrada y 
salida de materiales. 
Terminada la recepción del nuevo 
Cuartel, pasaron el G-obernador Pro-
visional, las lautorMades y demás in-
vil;1 dos. al restaurant " E l Louvre." 
donde el Ajyuntamiento los obsequió 
con un espléndido almuerzo. 
Ocuparon la mesa, Mr. Magoon, 
que tenía á su izquierda al Presiden-
te del Ayuntamiento señor Azpiaz-o, 
y á su derecha al Alcalde Municipal 
señor Cárdenas, á Mr. Steinhart, y á 
su frente al presidente del Comité di-
rectivo del Cuerpo señor Marqués de 
¡Esteban. Log demás puestos de la me-
sa los ocupaban el Supervisor de 
'Obras Públicas Mr. Clark, el j-efe de 
Policía señor Sánchez Agrámente, el 
capitán .ayudante del Gobermador 
Provisional . Mr. Ryan, gran número 
, de Concejales, los oficiales del Cuerpo 
y los representantes de la prensa. 
A la hora de los brindis, los inició él 
Alcalde señor Cárdenas, quien tribu-
tó grandes elogios á Mr. 5íagoon, por 
íhaber dotado á la ciudad de una Es" 
tnción Modelo para Bomberos, y por 
haber correspondido siempre á las ne-
eesidades de la población y tributó 
también un gran elogio del Cuerpo 
de Boanberos. 
Mr. Magoon le contestó en inglés, 
agradeciendo los elogios que le pro-
digó el Alcalde y felicitó á, los bom-
beros y Ayuntamiento. 
El señor Sedaño cerró los brindis. 
sitó á todos los heridos ayer por la 
raañan'a, y dispuso que el empleado 
don Joaquín Saimper fuera trasladado 
á la quinta de los Dependientes, por 
cuenta de la Compañía, donde puede 
ser mejor atendido que en su casa. 
El cadáver del empleado don Vie^n-
te Gómez, quien falleció á consecuen-
cia de asfixia y quemaduras, fué con-
ducido al Xecroeoraio en un sarcófago 
y carro mortuorio, desde la Fábrica 
de Gas, habiéndose verificado su en-
tierro ayer por la mañana, concu-
rriendo muchos empleados de los dis-
tintos departamentos de la Empresa, 
la cual puso coches á su disposición. 
El señor .Administrador, con motivo 
de las muchas ocupaciones que sobre 
él pesan, como es consiguiente, des-
ptiés del accidente, vióse imposibilita-
do de concurrir al entierro; pero de-
legó en un ermpleado de la Adminis-
tración para que le representara en el 
mismo. 
El importe de los daños causados 
por el incendio los estima la Compa-
ñía en tres mil pesos, y de esos daños 
le corresponden al edificio destruido 
dos mil. La ¡fábrica está ase»gurada en 
cinco de las mejores Compañías de se-
guros. 
Los empleados de la Compañía, en 
medio de la consternación que les pro-
dujo la presencia de los heridos y la 
muerde de un compañero, figurando 
entre los lieridos algunos jefes, tuvie-
ron el acierto de cerrar todas las vál-
vulas de comunicación del gas, dejan-
do así reducido el accidente, que sin 
esa medida, habría sido de proporcio-
nes muchísimo más graves. 
La policía de la estación á que co-
rresponde la fábrica acudió presuro-
sa, prestando servicios de la mayor 
impertancia. Acudieron también em-
pleados de la Compañía de distintos 
deipartamentos, y varios veckios, que 
ayudaron con abnegación y celo. 
La bomba "Luisa Wood," de la es-
tación del Cerro, se presentó en la fá-
brica con cinco bomberos, y no pudo 
funcionar porque estaba descompues-
ta y porque las mangueras no estaban 
debidamente preparadas. En este es-
tado el señor Administrador de la 
Comipañía ordenó que con tierra y cu-
bos de agua fuera sofocado el fuego 
en la planta .baja del edificio incendia-
do, pues ya se había desplomado el te-
cho del mismo; habiendo sido secun-
dado en esta faena por el personal de 
la Empresa, la policía y varios par-
ticulares. 
D. Eugenio Santa Cruz, Inspector 
municipal del alumbrado público, que 
allí se presentó, se puso al habla por j 
el aparato telefónico y consiguió que i 
al fin llegase la bamibia "Mar t í , " la | 
que tomando agua del tanque de uno 
de los gasómetros, extinguió el fuego 
que había en las cornisas de la parte 
alta del edificio, trabajo que-pudo ha-
cer eai media hora. 
La ciudad estuvo incomunicada del 
servicio/como metlida de precaución, 
muy acertada por cierto, que adoptó 
la Administración de la Empresa, y 
tan pronto como fué posible se resta-
bk-ció el servieio de aluanibrado. 
Especial mención merecen algunos 
empleados de la Empresa por su arro-
jo y valentía, cuyos servicios premia-
rá seguramente el Sr. Administrador, 
quien fué uno de los primeros en acu-
dir á la Fá'brica de Gas, después que 
ordenó la salida del fluido depositado 
en Tatlapiedra, con lo cual, aunque 
deficient^mante, se disfrutó de algún 
alumbrado' durante las primeras ho-
ras. 
A 1; ci tro 
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EL INCENDIO EN Ik 
FABRICA DE GAS 
Bien inifórmados, podemos dar á co-
nocer á nuestros lectores lo ocurrido 
en la Fábrica de Gas en la noche del 
sábado. 
Sucedió, quo cuando .estaban .ali-
mentando las cañerías .maestras de 
gas en la red de la ciudad, se produjo 
un incendio en la casa donde está si-
tuado el apárate "Gobernadora," oca-
sionando con tal motivo quem-aduras 
graves al emipleado Jacinto Baamon-
de y á Inocencio Prieto, hijo de otro 
empleado de la Compañía, quienes 
fueron trasladados á la quinta "La 
Benéfica," por cuenta de la Compañía 
de Gas, la cual satisfará todos los gas-
tos por no ser ninguno de los dos so-
ok)s del Centro Gallego. 
El emipleado Joaquín Samper tam-
bién sufrió quemaduras de menos gra-
vedad que los anteriores y fué condu-
cido á su casa. 
El ingeniero don Remigio Jiménez 
y el encargado de la fábrica, don An-
tonio Samper, sufrieron quemaduras 
y lesiones, y son asisitidosen sus res-
pectivas casas particulares, lo mismo 
-«u:̂  el maquinista don Antonio Díaz. 
Es eompletamente inexacto infor-
me dado á usted de que esta Alcaldía 
haya pretendido imponer trabajado-
res cubanos á contratistas obras Al-
cantarillado. Lo que hay de cierto es 
que obreros d;1 esta ciudad, extranje-
ros y nacionales son los que piden que 
se les ocupe á ellos, como vecinos de 
esta localidad, con preferencia sobre 
los de fuera, qué son los que en mayor 
número han venido empleando los 
contratistas, y mi actitud se ha limi-
tado á prevenir conflicto y evitar al-
teración orden. Ademés. tanto á los 
contratistas como al Ingeniero señor 
Pag»5, he manifestado repetidas ve-
eos que la Alcaldía está dispuesta á 
prestarles toda clas»̂  de auxilios para 
que puedan ejecutarse las obras con 
toda normalidad. 
La comicla en Palacio 
A continaución publicamos el nom-
bre de las personas á quienes el señor 
Gobernador Provisional se propone 
cbsequiar ha'j con una comida en Pa-
lacio. 
Mr. and Mrs. Rafael J. Fosalba, En-
cargado de Negocios de Uruguay. 
Mr. and Mrs. Paul Lefaivre, Minis-
tro de Francia. 
Mr. and Mrs. H. von Eckardt, Mi-
nistro de Alemania. 
Mr, and Mrs. Héctor Charmanne, 
Ministro de Bélgica. 
Mr. and Mrs. Ramón Gaytán de 
Ayala, Ministro de España. 
Mr. and Mrs. A. C. Orant Duff, Mi 
nistro de Gran Bretaña. 
Mr. and Mrs. Justo García Vélez, 
Secretario de Estado. 
Mr. and Mrs. Emilio Ferrer, Miuis, 
tro de Cuba en Francia. 
Miss Ferrer. 
General T. H. Barry 
Mr. and Mrs. Wayne Mac Veagh. 
General and Mrs. José Miguel Gó-
mez. 
Mrs. Martí; Mrs. Eugenio Silva; 
Mrs. F. S. Foltz; Mrs. J. R. Kean. 
MA Jorgen Brunschorst, Ministro 
de Noruega. 
Mr. Edwin V. Morgan, Ministro de 
los Estados Unidos. 
Mr. Tulio M. Cestero, Encargado 
de Negocios de la República Domi-
nicana. 
Mr. Ricardo García Granados, En-
cargado de Negocios de Méjico. 
Mr. Félix Magloire. 
Mr. Alfredo Zayas. 
Coronel E. H. CroAvder. 
Mr. Rafael Montero. 
Gobernador Provisional. 
Libros reconstruidos 
El Departamento de Justicia remi-
tirá á Pinar del Río 28 libros de. Regis-
tros Civiles de aquella provincia, que 
han sido copiados en 42 tomos de los 
modernos. 
Para conducirlos ha sido nombrado 
en comisión el Jefe de Negociado de 
dicho Departamento, señor Guillermo 
Martínez Aparicio. 
P A L r A G I O 
Plaza adicional 
So crea una plaza adicional de Co-
mandante en el servicio de Guarda 
Costas de Cuba, con el sueldo y asig-
nación para raciones, según al pre-
sente se establece por la Ley/ para 
los oficiales de esta graduación en di-
cho servicio. 
Este Decreto surtirá sus efectos 
desde la fecha de su publicación en 
la "Gaceta Oficial." 
C r é d i t o s 
Con cargo á la partida que figura 
en el actual Presupuesto para "»Ser" 
vicios pendientes de pago de ejerci-
cios cerrados," del Poder Judicial, se 
dispone sean abonadas Las cantidades 
de $24 y $372-75 que quedó adeudan-
do la Audiencia de Oriente al termi-
nar los años económicos de 1906 á 
1907 y de 1907 á 1908, respectivamen-
te; y las de $1,542-34 y $85-37 que 
respectivamente quedaron adeudando 
la Audiencia de ta Habana y el Juz-
gado de primera Instancia é Instruc-
ción de Sancti Spíritus, en el último 
de los citados años fiscales. 
Se concede asimismo un crédito de 
$6.000 para decorar la Audiencia de 
Oriente y dotarla de los muebles que 
fueren necesarios para la misma y la 
Fiscalía, haciéndose los trabajos y las 
adquisiciones sin necesidad de su bas-
ta. 
Nuevas plazas 
Sg crean en la Audiencia de Orien-
te las siguientes plazas: 
Un oficial para el Archivo, con el 
haber anual de $850; un escribiente 
para el citado Archivo, con el haber 
de $500 y un mozo de limpieza para 
el mismo con $275 al año. 
Inexacto 
El Alcalde de Cienfuegos señor Fi-
gueroa, ha dirigido al señor Gober-
nador Provisional el telegrama si-
guiente : 
Cienfuegos. Enero 15.—3-20 p. m. 
Gobernador Provisional.—Habana. 
G O B B 5 2 N A G Í O I N 
Mensaje 
El Gobernador Provincial de Santia-
go de Cuba ha telegrafiado á la Secre-
taría de Gobernación, dándole cuenta 
de que el Ajyuntamiento de aquella ciu-
dad, acordó por unanimidad dirigir un 
mensa je solicitado, caso de ser ciertos 
los rumores que han circulado de que 
el Gobernador Provisional se propone 
autodizar para el ejercicio de farma-
céuticos, á personas que no tienen d tí-
tulo universitario correspondiente, se 
abstenga, de toda medida sobre el 
particular, para que sea el Congreso de 
la República el que resuelva el caso. 
Consulta 
La misma autoridad ha consultado á 
la Secretaría de Gobernación, si los Go-
bernadores Provinciales deben acudir 
á la toma de posesión del Presidente de 
la República. 
Desoarrilamiento 
Ed Gobernador de Pinar del Río ha 
participado á la Secretaría de Gober-
nación, del descarrilamiento ocurrido 
en eí kilómetro 105, del tren de mate-
riales de la línea del Oeste, á causa del 
cual resultaron lesionados Tomás Mar-
tínez, Juan Arango. Eustaquio Velis, 
Miguel Toledo, José Reyes, Camilo Pe-
droso, José Manuel Hernández, Juan 
Bautista Díaz y Manuel García Gonzá-
lez. 
Joya agrícola 
Ayer, domingo, fué visitada la finca 
"Zorri l la" en Alquízar, por el señor 
Ortdio Foyo, futuro 'Secretario de 
Agricultura, Industria y Comercio. 
Acompañaban al señor Poyo el doc-
tor Cárdenas, el señor Planiol y el doc-
tor Vildósola. 
La impresión de los visitantes fué 
que tenían la oportunidad excepcional 
de ver la vega de tabaco mejor organi-
azda del mundo y ser recibidos por don 
Luis Marx, con una galantería insupe-
rable. 
Toda persona que se interese por la 
agricultura tropical y con especiali-
dad por el cultivo del tabaco y desee 
conocer el estado de más perfecto que 
ahora existe en ese cultivo, no necesita 
hacer otro esfuerzo sino visitar la fin-
ca de don Luis Marx, y pocas horas 
allí le enseñaran tanto eomo muchos 
años de estudio y experiencia. 
A S U N T O S U A R I O S 
í E L E G M i S POR E L C A B L E 
'Cónsul 
En el vapor "Mérida,, llegó hoy de 
Progreso, el Cónsul cubano Franck 
P. Caballero. 
El señor Machado 
Procedente de -New York ha llega-
do hoy á esta capital en el vapor 
"México," el señor José Machado, 
acompañado de su familia. 
Reembarcado 
En el vapor americano "Mascotte" 
fia sido reembarcado para Key "West, 
Mr. Henry Wastoon, por considerarse 
carga pública. 
Capitán Inspector 
Hoy ha llegado á esta capital el ca-
pitán inspector de los va-pores de la 
Línea de "Ward. Mr. Smith. 
Llegados 
En el vapor "México" han llegado 
•hoy de iNew York, el ingeniero Er-
nesto Harrach, el doctor James Me 
Cullogh, el abogado Richard HjSmith, 
banquero de Newflige y el ingeniero 
(R. Beardslee. 
AJ. Mariel 
Hoy han salido para el Mariel. el 
doctor Hugo Róbert, Jefe del Depar-
tamento de Cuarentena y el ingenie-
ro Major Hcbby. con objeto de ins-
.peecionar unos manantiales próximos 
al Lazareto y tratar so-bre la construc-
ción -de un acueducto. 
Luto 
Con motivo del fallecimiento de 
Mr. Booth, Presidente de la Empresa 
de vapores de la Línea "Ward, los bu-
ques de la misma que han fondeado 
en puerto así como los remolcadores 
de la. casa de González, han puesto la 
bandera á media asta. 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
bajo la i n s p e c c i ó n del Dr. Torres Matos. 
Buenos A i r e s N . 1 - H a b a n a . 
C. 108 I B . 
D B H A C I E N D A 
Exámenes 
Mañana se efectuarán en el Negocia-
do de Navegación de esta Secretaría, 
los exámenes para maquinistas navales. 
Fiores Castellanos 
Ha vuelto á posesionarse del cargo 
de Comandante del guardacostas "Ala-
crán," el señor Luis Flores Castella-
nos, que se encontraba en uso de licen-
cia. t 
Regreso 
Eíl Inspector Especial de Adminis-
tración, señor Fabio González Santos, 
ha regresado de su última comisión al 
puerto de Cárdenas. 
S E C R E T A R I A D C 
B O T A D O \ J U S T I C I A 
Traslado 
El señor Antonio Quintana, Oficial 
de Estadística del Juzgado de San An-
tonio de los Baños, que prestaba servi-
cios en el Departamento de Justicia, 
pasa á continuar dichos servicios en la 
Audiencia de la Habana como Aboga-
do de Oficio, para la Sala Provisional 
de lo Criminall, recientemente creada. 
D E P R O V I N C I A S 
^ I N f t R D E L , R I O 
(for teiftsraío) 
Pinar del Río, Enero 18. 
á las 11-20 a. m. 
AI DIARIO DE LA MARINA 
Habana.. 
Se han dedarado en huelga albañi-
les e&ta ciudad por no querer traba-
jar más de o-cho horas diarias. Todos 
los contratistas acceden pretensiones 
menos el que construye el palacio de 
justicia, quien según se me informa, 
amenaza con traer obreros de los Es-
tados Unidos. En estos momentos ce-
lebran huelgnistjas asamblea en ' ' Cen-
tro Cocineros.'' 
Dobal. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los signi mtes datos sobre el 
estado del tiempo durante el» día de 
ayer: 
r Habana, Enero 17 de 1909. 
MÍL', Mín. Med. 




Tensión del vapor 
de agua, m.m 16.43 12.69 
Humedad relativa. 93 76 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. rm. 765.02 
Id. id., 4 p.m 763.55 
Viento predominante NE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3.0 
Total de kilómetros 270 
Lluvia mi o.O 
C O L E G I O " E L M I N O D E B E L E N " 
de 1? y 2; Easeñauia, Estudios de C011131*010, ^íecauogr.ifi», Id iomas , 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ, 
Profesor titular da Escuelas Normales ó da Miastros. 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e g a n ü o s é y B a r c e l o n a . 
Enseñanza racional, razonada, deinosiradi y emineatstnsato pr. ícbni . 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y exfesrioi. 
Pensiones m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de Tenedor de L ibros 
V é a s e el Itcglarneuto. Se remi te por correo. 
C. 10; 1JB 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
31 ATERI ALES DE CONSTRUCCION 
Nwva York, Enero 17.—-Mañana 
saldrá el vapor "Eva" para Messina, 
conduciendo materiales para constrir 
quinientas casas; á fines de semana 
se mandará más material de construc-
ción, del crédito concedido con ese ob-
jeto por el Congreso americano, as-
cendente á quinientos mil pesos. 
SE AOEROA LA SOLUCION 
París, Enero 17.—El enviado espe-
cial de Venezuela, doctor Paul, está 
satisfecho de su entrevista con M. Pi-
chen, Ministro de Relaciones Exterio-
res de Francia. 
Ha dicho el diplomático venezolano 
que ya está muy próxima la solución 
definitiva de las cuestiones pendientes 
entre Venezuela y Francia. 
Muy prcmto s© redactará un docu-
mento que contiene las bases del 
acuerdo. 
FALLECBIIENTO 
Londres, Enero 17.—Ha fallecido 
Lord Anlierst, cuya famosa bibliote-
ca fué vendida recientemente á conse-
cuencia de varios defalcos hechos por 
su apoderado, ascendentes á 1.250,000 
pesos. 
TRAFICO PARALIZADO 
Pemambuco, Enero 17.—Desde el 
martes es completa la paralización del 
tráfico en las líneas del ferrocarril 
"Qreat Western." 
Hasta ahora no ha habido grandes 
desórdenes. 
Los directores de la Compañía in-
tentarán reanudar la circulación de 
los trenes en el día de mañana. 
EXPLORADOR CONDECORADO 
Estokcilmo, Enero 17.—El explora-
dor Svedinhendin ha regresado del 
Thibet m el día de hoy. El pueblo le 
tributó una eintusiasta ovación, y el 
rey Gustavo le condecoró con la Gran 
Cruz de la Estrella del Norte. 
BANQUETE 
Atenas, $inero 17.—El rey Jorge ha 
dado un banquete en honor de los co-
mandantes de los acorazados america-
nos "Missouri" y "Oháo", que se ha-
rán á la mar mañaaia. 
MANIFESTACION SOCIALISTA 
Dresden, Enero 17.—A consecuen-
cia de una gran manifestación organi-
zada por los socialistas que idean la 
referma electcral, han resultado 20 
heridos graves entre los manifestan-
tes y 100 leves, al tratar la manifesta-
ción de He^ar al Palacio del rey, Fe-
derico Augusto. 
EL COLERA 
San Pctersourgo, Enero 17.—La epi-
demia colérica ha aumentado de mo-
do considerable. 
En las últimas veinticuatro horas 
hubieron 59 oasos nuevos y 20 defun-
ciones. 
INVEiSTIOACION INICIADA 
Washington, Enero 17.—Ha comen-
zado la investigación oficial de los car-
gos formulados en la información, ca-
lificada de calumniosa y publi cada por 
el periódico "New York World," en 
la que se asegura haberse descubierto 
un escandaloso fraude en las opera-
ciones de compra del canal de Pana-
má. 
Los representantes del mencionado 
periódico neoyorquino en esta capital, 
han sido citados para que comparez-
can á declarar ante el Gran Jurado, 
que conoce del caso, las bases en que 
se han fundado la acusación citada. 
NUEVO RBCONOCIMIENTO 
Nueva York, Enero 18.—Se ha or-
denado que sea examinado nuevamen-
te Harry Thaw ante un juez del Tri-
bunal Supremo, para saber si es cierto 
que ha recuperado sus facultades 
mentales. 
EL GABINETE NICARAGÜENSE 
Mobüa, Enero 17.—El cónsul de 
Nicaragua ha ammeiado que el nuevo 
Gabinete de su país quedó constituido 
en la forma siguiente: Interior, Gre-
gorio Abaunza; Guerra, Horacio Ze-
laya; Relaciones Exteriores, Federico 
Sacasa; Hacienda, Ernesto Mayinez; 
Obras Públicas, Julián Irías. 
PARA LA RECOxNSTRUCCION 
PROVISIONAL 
Roma, Enero 17.—El comité de au-
xilios ha comenzado á enviar á Messi-
na madera en grandes cantidades pa-
ra que con ella pueda proesderse á la 
reconstniccicn provisional, y para dar 
albergue á los que carecen de él. Han 
sido enviadas á Messina 200 casas 
portátiles. 
El rey ha enviado á Messina, p^j ej 
vapor "Aventdno," setenta toneladas 
de madera sacada de I03 bosques d 
las propiedades de la Corona. 
REiNACIMIENTO DE 
LA NORMALIDAD 
Messina, Enero 17.—El acorazado 
americano "Il l inois" ha salido de es 
te puerto para el de Malta. 
En la ciudad se están reanudando 
las actividades normales. 
Han sido bautizados siete niños en 
una capilla provisional. 
El Ayuntamiento celebró el sábado 
sesión á bordo de un barco de loe qU6 
se dedican al tráfico de la bahía,. 
LA REINA ELEN A 
CONDECORADA 
Viena, Enero 17.—El emperador 
Francisco José ha conferido la Gran 
Cruz de la Orden de Isabel á la reina 
Elena de Italia, en reconocimiento de 
los servicios que ésta prestó socorrien-
do en los primeros momentos á los he-
ridos y necesitados por consecuencia 
del terremoto. 
AGASAJOS A LOS AMERICANOS 
Valparaíso, Enero 17.—Ochocientos 
de los marineros pertenecientes á las 
dotaciones de les buques de la escua-
dra americana del Pacífico, que se en-
cuentra surta en este puerto, bajaron 
á tierra el sábado y el pueblo les aga-
sajó con entusiasmo y afecto. 
Los jefes de los buques de la esena-
dra se dirigieron á la capital con ob-
jeto de saludar al Presidente de la Re. 
pública. 
D E H O Y 
MENSAJE DE SPERRY 
Constantinopla, Enero 18.—El E:n-
bajader de los Estados Unidos, Mr. 
John A. Leishman, ha trasmitido al 
gobierno tnreo un mensaje del almi-
rante Sperry, en el cual éste manifiss-
ta el sentimiento que le embarga por-
que el plan de su excursión no permi-
ta que los acorazados americanos visi-
ten á Constantinopla. 
PARA KSM1RXA 
El Embajador Leishman ha salido 
para Esmima con objeto de visitar los 
aoora^ades de su nación "Louisiana" 
y "Virginia". 
VIAJE DE RECREO 
Diez oficiales de la marina turca se 
unirán á la escuadra americana en Es-
mirna, con objeto de dar un viaje de 
recreo á los Estados Unidos. 
EL "KENTUOKY" 
Argel, Enero 18.—Ha llegado á este 
puerto el acorazado americano "Ken-
tucky," cambiar do á su entrada los 
saludos de ordenanza con las baterías 
de tierra. 
FESTEJOS A LA ESC ['ADR A 
París, Enero 18.—El Embajador de 
los Estados Unidos ha salido para Ni-
za, donde se celebrarán grandes feste-
jos en honor de los cñciales y mame-
ría de la escuadra americana. 
ESTADISTICA DEMOGRAFICA 
Según la estadística, demográfica de 
la primera mitad del año 1908, ha dis-
minuido muclic la mortalidad en esta 
república, debido á la severidad con 
que se han aplicado las leyes sanita-
rias. 
Durante dicho período el exceso d.e 
nacimientos ba sido de once mil con-
tra cincuenta y cinco mil de exceso 
de defunciones ocurridas en igual pe-
ríodo en 1907. 
AOOERDO DEL GOBIERNO 
La Haya, Enero 18.—El gobierno 
ha acordado mantener los buques de 
guerra en las Antillas, hasta que no 
quede completamente arreglada la 
disputa con Venezuela. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 18.—El sábado 
se vendieren en la Bolsa de Valores de 
esta plaza 554,900 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
C O H O T T C i P O S . 
C O N V O C A T O R I A 
Para hoy lunes 18 d^l presente 
mes. se cplobrará una junta general 
por los simpatizadores de la candida-
tura de don Jesús Rodríguez Bautista 
para Presidente del Centro Gallego, 
la cual tendrá lugar á las ociho de la-
noche, en la fábrica de tabaeos y ^ 
garros "Flor de Tomás Gutiérrez, 
situada en Dragónos 4 y 6, frente al 
Campo de Marte. 
Lo que se hace público por este me-
dio para general conocimiento de lo» 
que apoyan la indicada candidatura. 
El Presidente de la Comisión Eje* 
cutiva, 
Antonio Villaamil. 
C 275 2t46 Id-IT 
El martes 19 del corriente, á las 8 i de la mañana, se 
celebrarán en la Iglesia del Espíritu Santo, calle de Cu-
ba esquina á Acosta, honras fúnebres en sufragio de nues-
tros infortunados hermanos desaparecidos en la reciente 
catástrofe de Italia; invitándose por este medio para esos 
sufragios al religioso pueblo de la Habana. La oración 
fúnebre será pronunciada por el Rdo. P, Santiago G. de 
Amigó. 
Habana IT de Enero de 1909. 
D I A M O D E L A MASTÍtA—Eküci6» á* la tarde.—Enwo 18 de 1909. 
Raswltados de las carreras de caballos efectuadas ayer, 
La eoncuiTencia que preseueió las 
carreras en eil Hipódromo de Aimen-
darcs ayer fué sin la menor duda la 
jnás grande de la temporada. En los 
•pasill08 de arriba—abajo por las taqui-
llas de apuestas, no había modo de dar 
im Va30 s"1 tropezar ,con una nmche-
dinnbre alegre y entusiasta. Las con-
tiendas fueron como la administración 
había prometido, inmejorables y ani-
jnados por la música, los asistentes de-
mostraron su entera satisfacción de m i l 
maneras. Ahora que la estación de tu-
Arrancada buena. Ganó fácilmente; se-
gunclo esforzado. Clairhorne arrancó 
bien y siguió los delanteros con tenaci-
dad bajo ligera sujección, hasta llegar 
á la tercera curva donde se separó de 
los oü'os con gran velocidad y en la 
recta les dlevó mucha distancia. Autum 
Maid arrancó despacio y no quiso avan-
zar al principio, pero en la úlima cuar-
ta milla, se adelantó resueltamente y 
resistió mejor que St. Aulaire. Este 
perdió terreno en la segunda curva y 
atravesó la pista para ponerse al inte-
riistas ha comenzado y actualmente hay j rior, pero no pudo alcanzar los delan-
iHieua porción de extranjeros en la Ha-
bana, gente que tiene verdadera afición 
al sport de las carreras de caballos, los 
últimos días de la temporada serán los 
mejores en todos conceptos, y segura 
¿e esto, la administración está hacien-
do todo esfuerzo para que se diviertan 
en el Hipódromo. Los programas de 
la semana entrante serán superiores, y 
en cada carrera tomará parte la flor 
de los " p u r sangs" que se halQan aquí. 
Se calcula que había por lo menos-
cinco mi l asistentes ayer ó tal vez más. 
día fué hermoso, poco sol y una bri-
sa agradable circulaba por los terrenos 
del hipódromo. Todos, turistas y resi-
dentes, se mostra.ron conforme con la 
función y sobre todo de la presentación 
agradable y <lo agradable del clima. 
Debido á una equivocación no hubo 
la carrera de obstáculos que se anunció, 
y la administración suplica á sus favo-
cedores que dispensen la emisión, pero 
este será la atracción especial» de la 
función del mártes. E l bonito salta-
idor Oadfly, que sorprendió á todos en 
la últ ima carrera de obstáculos, toma-
rá parte, y se espera mucho de él. Es 
el favorito de los soldados, que creen 
teros. Sister Phylis y Camel no pudie-
ron competir por haber arrancado mal. 
Quinta Carrera. — 5/8 milla 
Ganador: Judge Treen; jockey: 
Obert; propietario: D. H i l l & Co. 
Segundo: Enlis t ; jockey: Hannan. 
Tercero: Donalde; jockey: Lovell. 
La mutua pagó $7.80. Tiempo: 1.08. 
Arrancada buena. Ganó esforzado; se-
gundo lo mismo. Juge Treen fue muy 
vigorosamente dirigido desde el princi-
pio para poder mantenerse al lado de 
Donalde hasta en la recta donde avan-
zó fuerte y ganó demostrando gran ve-
locidad y resistencia. 
Enlist fué cercado en el primer octa-
vo, pero cuando pudo separarse se ade-
lantó resueltamente y terminó fuerte, 
Donaldo se debilitó en los últimos mo-
mentos. 
Sexta Carrera — 1.1/8 milla 
G-anador: Jíaledict ion: jockey: Lo-
vell ; propietario: D, O. Bowles & Co, 
Segundo: Rose F . ; jockey: Harty. 
Tercero: Solón Shingle; jockey: 
Obert. 
La mutua pa,gó á $12.17. Ganó fácil-
mente ; segundo esforzado. Malediction 
siguió los delanteros hasta entrar en la 
que pueden ganar á cualquier saltador j recta cuando se adelantó por el inte-
aquí. Si gana, el entusiasmo en el h i -
pódromo en ese día será como nunca 
visto, y más todavía en el -campamen-
to de Columbia. 
He a quí, ahora, el resultado de las 
carreras: 
Primera Carrera. — 3/4 milla 
Ganador: Eider.—Jockey: T. Smitht 
Propietario: M . E, Mc.Henry. 
Segundo: Select; jockey: Callahan. 
Tercero: Col. Blue; jockey: Lovell, 
La jnútua pagó $9.39. Tiempo: 1,13. 
Arrancada buena. Ganó fácilmente. Se-
gundo esforzado. Eider arrancó despa-
cio y compitió poco al principio. Avan-
zó fuerte á la tercera curva, corriendo 
ñ o r . Rose F. fué muy mal dirigido en 
toda la carrera. Solón Shingle fué su-
perior á los demás. 
MANUEL L . L I N A R E S . 
P A T I N E S 
Ensancha el ánimo de los patinado-
res el contemplar el embullo é incre-
mento que nuestras noches "pá t inés t i -
cas" van tomando en el concurrido 
parque del Vedado. Casi puede decir-
j se que hasta ahora una completa mono-
! tonía invadía el sitio que en noches me-
morables del invierno pasado, los que 
gustaban deslizarse sobre ruedas se ci-
taban para pasar ratos deliciosos con 
por el interior al entrar en la recta, y j compañeras amables 
v se separo cíe sus adversarios. Select 
empezó con una velocidad tremenda 
y causó á A r t f u l Dodner. Se cansaba 
a'l final, pero logró mantenerse delan-
te del tercero. Cloisteress avanzó des-
de atrás y terminó fuerte. 
Segunda Carrera.—Una milal 
Ganador: Richmond Duke: jockey: 
Harty ; propietario: P. M. Walker. 
Segundo: Wine Merchant; jockey: 
Hannan. 
Tercero: ,Cowanga;. jockey: Lovell, 
La mútua pagó $6.47. Tiempo: 1.45. 
Arrancada buena. Ganó esforzado. Se-
gando lo mismo. Richmond Duke rom- j Severan con los patines. A mi ju i -
pió el grupo á la arrancada y se puso 
dolante con un velocidad tremenda. Re-
sistió mejor que Wine Merchant en la 
E l segundo fué interceptado muchas 
veces por el ganador y probablemente 
lo hubiera vencido. Gowanga se cansó 
en la recta, pero demostró gran veloci-
dad al principio. Oambler fué mal di-
rigido al entrar en la recta, y por esto 
perdió terreno. Hand-me-dotcn no de-
mostró su velocidad de costumbre. 
Tercera Carrera. — 11/16 milla 
Ganador: Amador; jockey: Brown; 
propietario: H . H . Brown. 
Segundo: Jack McKeon; jockey: 
Tercero: Katie Oleason; jockey: 
Neely, 
La mútua pagó $39.76. Tiempo: 1.09 
'Arrancada buena. Ganó esforzado; se-
gundo lo mismo. Amador fué muy bien 
dirigido. Cansó á Katie Cleasen en la 
recta y pudo mantenerse delante hasta 
la meta. Jack McKeen corrió por el 
interior en la recta y terminó fuerte, 
Katie demostró mucha velocidad al 
principio; pero no pudo con el peso y 
se debilitó al final. Griften fué bastan-
te mal dirigido y perdió terreno en las 
curvas, si no hubiera hecho mucho me-
jor, pues recorrió más terreno que nin-
gún otro. 
Cuarta Carrera. — 5/8 milla 
Ganador: Claiborne; jockey: Trox-
&er; propietario: E. Baxter, 
Segundo: Autum M a i d ; jockey: 
Mulchey. 
Tercero: St. Aulaire ; jockey: Lovell. 
La mútua pagó $6.26. Tiempo: 1.02. 
, „o ha sido una noche que ha estado 
más concurrida en este invierno y si 
como no dudo, progresa con rapidez, 
veremos sesiones de patines que; pue-
dan compararse ó quizá mejorar las 
del - año pasado. 
Es de lamentar que haya grupo de 
señoritas que patinen entre sí ó por se-
parado. A mí en particular, me hace 
ed mismo efecto que una joven que an-
da sola en un salón de baile, donde to-
dos los ojos se fijan en ella para to-
marla por una desequilibradaj Una 
señorita siempre debería restringirse 
dentro de las Heyes de la sociedad y el 
permiso de las consideraciones sociales, 
y habiendo jóvenes que están á todas 
horas dispuestos á complacerlas, no me 
cabe como solucionar que prefieran pa-
tinar á "pan y galleta." 
De consecuencia en consecuencia, in-
dico que refutando opiniones de ciertas 
personas, á mi entender no es irrespe-
tuoso patinar sin el saco puesto. Lo 
considero permitindo aquí en Cuba, 
donde con el evolucionamiento del 
cuerpo y debido á la temperatura, aún 
en noches frescas, se entra en seguida 
en calor. Bueno está qué se concep-
túe como una grosería en países donde 
el clima es frío, pero si de contra que 
nos calentamos nos vamos á tostar , , . 
Citar nombres algunos, no quiero. 
¿ P a r a qué? Baste con saber que es 
curioso que todas las muchachas sean 
bonitas, airosas, de buen tono y . . . no 
sigo. 
Por hoy, basta. 
Arnold M . Gottardi. 
B A S E - B A L L 
LA D K R R O T A D E L "AI,MJEIVDARES" 
Con un profesional match derrotó ayer el 
sufrido club F e al de la gloria nacional, 
representado por el gran A.Jmcnd«reB( que 
hasta ahora es el que lleva la ventaja en el 
Champioashlp. 
E l desafio fué interesante y sensacional 
hasta el ú l t imo ont, en que los felBta.s cerra-
ron con broche de oro la refiida contienda. 
rodos los jugadores del Amen.iarM hicie-
ron cuanto estuvo á su alcance por obtener 
^ victoria, pero la superioridad en el dia-
mante feista, dió al traste con sue deseos. 
Mongln. que ayer desempeñó la tercera 
oase feista, se portó como un gigante; á él 
se debe la mayor parte de la victoria. 
l a m b l é n Bal], en el box estuvo muy efec-
vo y dominó en determinadas veces & los 
wrrlbles batmnen cubiches. 
L a novena presentada ayer por el F e fué 
^"y celebrada, y debería ser la que debe 
oguir presentando dicho Club cambiando 
^ 'o el Rf>? cuando Buckner ocupe el toos; 
0 hay que olvidar, que Buckner es uno de 
0s botamen más fuertes del FP, y lo que 
ac)y día hace falta, es mucha estaca uero 
mucha. p 
*** «^«Á Score dsi 
FE 
v. c, n, l A. L 
Harris , 2b. , 
¿¡ovantes, I f . 
Dumbar, cf. 
Castillo, I b . 
Buckner, rf . 
Petway, c. . 
Hamos, ss . . 
Mongin, 3b. 






A L M E N D A R E S 
1 0. H. B, A, 8. 
K. Valdés , If . 
Cabrera, sa. . 
Almeida, 3b. 
González, C . 
García. I b . , 
Marsans, 2b. 
Hiciaigo, ct. . 
Vlolá, rf. Mi 











Totales. 27 1 2 27 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
F e : . • • „ • . 0 0 0. 0 0 2 0 0 0 — 2 
Almendarcs: . . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 
SUMARIO 
Docble plays: í por Mongin. Ramos y 
Castillo y 1 por Mongin y Castillo 
Stolen bases: Govantes, Bucknes:, 
Calle ball: Bal l 1. 
Dead ball: Bal l 3 ' 
StTUSk ouls: Méndez S 
Wild pitchers: Ball 1 




L,a victoria de este dfa correspondió al 
club Habana, quo anotó siete carreras por 
cinco su contrincante el Mntanxn». 
E l resultado del juego fué el siguiente: 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Habana: . . . . 0 2 5 0 0 0 0 0 0 — 7 
Matanzas: . . . 2 0 1 0 0 2 0 0 0 — 5 
a; Habana 2. 
Hernández. 
SUMARIO 
Earned runs: Matanzas 
Stolen bases: Johnson tri 
Home run: Witney. 
Hits: el Habana 10 y Matanzas 5; 
Errores: Habana 3, Matanzas 5. 
Called ball: Padrón í>, 
Struck outs: Padrón 1; Haggerman 
Double plays: Matanzas 3. 
Dead balls: Padrón 2. 
Pases: Sánchez 1. 




E l Alcalde Municipal de Matanzas ha 
publicado el siguiente bando: 
" E l delegado de la "Liga General de Base 
Bal l , ha acudido á esta Alcaldía exponiendo 
lo que sucede con una parte del público con-
cúrrente á los terrenos del Club local, ha-
ciendo objeto de insultos y denuestros á los 
"players" y á los "umpires"; y como yo, en 
mi carácter de Ejecutivo Municipal,, tengo 
el deber de corregir las infracciones que re-
sulten previstas en las Ordenanzas, confor-
me el articulo 166 de la nueva l>y, impo-
niendo las multas correspondientes, he l la-
mado á la vista el art ículo 15 de las de 
este Término Municipal que dice á la letra: 
"Jjps que profieran palabras ofensivas á 
la decencia ó á la moral én las calles, plaza? 
y demás sitios públ icos , sufr irán una multa 
de uno á cinco pesos, s e g ú n los casos, ein 
perjuicio del procedimiento á que hubiere 
lugar." 
Me anima la confianza de que este pueblo 
de suyo morigerado y respetuoso, no ha de 
volver á incurrir en la tremenda falta á 
que le llevara, de seguro, su entusiasmo por 
el s impát ico sport, bastando este requeri-
miento de la Alcaldía á su tradicional cul-
tura para que no surja la temida inhabili-
tac ión de los terrenos de MATANZAS. 
De todos modos prevengo el cumplimiento 
del precepto recordado y ordeno á los agen-
tes de esta Alca ld ía que me den cuenta in-
mediata de las trasgresines que puedan ocu-
rr ir en lo adelante, contra lo que no espero, 
repito, de este pueblo obediente y formal. 
Matanzas Enero 14 de 1009. — Doctor A l -
fredo Carnot. Alcalde Municipal." 
Hoy 
Si el tiempo no lo impide esta tarde juga-
rán el Almendare» y el Kal íaaa . 
E l match empezará á las tres p. m. 
rcaao mo.aet.ario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enera 18 de 1909 
A tan 11 rte la mañana. 
Plata española 9 4 ^ á 95 V. 
Cftlderilla..(en oro) 97 á 98 
Bilieres Banco Eft-
pañol 7 á 8 V. 
Oro araorican0 con-
tra oro espafiol 108% á 109% P. 
Oro amoricaoo coa* 
tra platadspañola. . . á 14. P. 
Oenr^ues á 5.55 en plata 
Id . en cantidades... á 6,56 en píata 
Lnises á 1.41 en plata 
Id. en cantidades... á 4.45 en plata 
El peso annencano 




Se nota que progresa este deporte á 
medida que avanza la estación y for-
mallmente creo que mejorará mucho en 
poco tiempo. 
Se proyecten concursos de patines 
y se hablan de carreras que se efectua-
rán en días no muy lejanos. Las prác-
ticas se están llevando ya á cabo y soy 
de la opinión que las carreras serán 
un éxito, si se tiene en consideración 
el poco tiempo que data desde que este 
sport están bien mirado en Cuba. 
E l miércoles de esta semana ha sido 
un día d-e satisfacción para los que per-
Mañana 
Jugarán F e y MatsnKan, quienes estamos 
seguros presentarán un bonito match. 
RAMÓN S. DE MENDOZA. 
E N E L F f i O N T O N 
Buena entrada., bonitas mujeres y 
día espléndido. 
Un día azul sin la más ligera nube-
cilla blanca. 
Azul í u é el primer partido á 30 tan-
tos, que jugaron Urrut ia y Bravo, al-
bañiles, contra Mácala y'Michelena, 
maquinistas; azul fué el segundo de-
safío entre los blancos Claudio y Ma-
chín y los celestes Petit y Echeva r r í a ; 
azul eran las esperanzas de los cate-
dráticos, y de oro y azul fueron las 
palizas que recibieron los armiños. 
En el primer partido Urrut ia estu-
vo con dolor de cabeza y Bravo con 
neurosis. 
Y se quedaron los enfermos en 19. 
En el segundo desafío, Petit y el 
supercolosal de Echeverr ía se la par-
tieron á 1 os a Ibos, haciéndolos polvo 
materialmente. Machín, el siempre 
pundonoroso MacMn, estuvo desgra-
ciado; Claudio hizo lo que pudo. Uno 
y otro «e plantaron en 23. 
¡Cómo está jugando Petit, caballe-
ros! 
De Echeverr ía no quiero decir na-
da; siempre me pareció de primera de 
primera. 
Y de las quinielas ¿qué? Pues de las 
quinielas un poco: la primera fué pa-
ra el gran zaguero Echeverría , y la 
segunda para el coloso de los saques: 
Escoriaba. 
Y se quedaron con un palmo de na-
rices: Urrutia, Mácala. Erdocita, el 
chico gmpo de I raok , Petit, Claudio, 
Gárate . Micheiena, I rún y Bravo. 
¿Qué más? ¿Me falta alguna cosa? 
¡ Ah, sí, los pagos de la mutua! Aho-
ritiea van: 
Primer partido $3,42 
Primera quiniela 4.28 
Segundo partido 3,83 
Segunda quiniela 5,29 
YO. 
Partidos y qirnielas que se juga-
rán mañana martes 19 de Enero á las 
ocho de la noche, en el F ron tón Jai-
Ala i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo part:do k 30 tantos, entre 
blancos y azud es. 
Deapués de cadh partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados .15 tantos del ,pri« 
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa ss sus-
V e n í a s de g a n a d o en p i e 
y precios da l a carne 
Ayer llegó á los corrales de Luyanó 
un tren de Saneti Spíri tus conducien-
do 244 reses, de las cuales se vendie-
ron 98, 80 á 3% y 18 á 3*4 centavos 
libra. 
La carne se detalló en el Rastro á 
los ,-íiguientes precios: de toro y no-
villo, de 17 á 19 ets, k i l o ; de puerco, 
de 34 á 38 id, id, , y de carnero, de 36 
á 40 id, id. 
No hubo más operaciones. 
Sociedades 7 E m p r e s a s 
Por circular fechada en esta el día 
2 del corriente, nos participa el se-
ñor Presidente de la Compañía t i tu -
lada "Agencia 'Comercial," que ha 
entrado á formar parte de la misma, 
el señor don Diego Vega, y por consi-
guiente, los negocios de representa-
ción á que se dedicaba antes dicho 
señor bajo su solo nombre, lo ha rá 
•en adelante como delegado de la 
citada 'Compañía. 
Disuelta con feoha 2 del corriente 
la Sociedad que giraba en esta plaza, 
bajo la razón de Krdgii t y Serafín, 
se ha hecho cargo de todos sus crédi-
tos activos y pasivos el gerente de la 
misma señor don iSantiago Knight, 
quien continuará bajo su solo nombre 
los negocios á que se dedicaba la, d i -
suelta Sociedad. 
Febrero 
«Hit»1*" 'I"'-" " " ^ l"r""g 
04—Galveston, Galveston. 
25—Esperanza New Y o r k . 
25—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
27—Saratoga. New Y o r k . 
23—puerto Rico, Barcelona y escalas 
30_Sabor^ Tamplco y Veracruz. 
30— Cayo Soto, Amberes y escalas. 
31— Saturnina, Liverpool. 
« -Horatius. Montevideo y escalas 
3—Danía, Tamplco y Veracruz. 
19—México, Proarreso y Veracruz> 
19— Albingia, Corufia y escalas. 
20— Mérlda, New York. 
21— Vlrginle, Progreso y escalas. 
; o _ A l £ o n s o X I I I , Coruña y escalas, 
22— Danía, Veracruz y Tampico 
25—Galveston, Galveston. 
25—Carollne, New Orleans 
25—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
25—Galveston, Galveston. 
2G—Morro Ca.etle, New York. 
"1—Sabor, Canai-tes y escalas. 
ZZJ9 
4— Daaia, Vigo y escalas. 
5— Horatius, Boston y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo? 
martes, á las 5 de la tarda, para Sagua 
y Caibarián. 
Alava II , de !a Habana todos los ml«r' 
coles á laa 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén, regresndo lo» sábados por la 
maiiana. — Se despacha ¿ bordo. — Viu-
da de Zulneta. 
De 
De 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«SÜQÍTKS DE T a A V ^ S L A 
ENTÜÁDAS 
DÍP, 16: 
De Knights Key vapor ing lé s Halifax capi-
tán EUis toneladas 1S75 en astre y 48 
pasajeros á G . Lawton Childs y comp. 
Dfa 17: 
Hamburgó y Cayo Hueso en 26 días 
vapor a lemán Alster capitán Stunberg. 
toneladas 301C con carga á H . y Rasch. 
Día 18: 
New York en 3 y medio días vapor 
americano México capi tán Miller tone-
ladas 6207 con carga y 68 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Tampa y escalas en 2 días vapor ameri-
cano Mascotte capitán Alien toneladas 
S84 con carga y 20 pasajeros á G . L a w -
ton Childs y comp. 
De Mobila en 3 días vapor noruego Times 
capitán Y versen toneladas 2096 con car-
ga á L . V . Place. 
De Santiago de Cuba en 3 días vapor ameri-
cano de recreo Wild Duck capitán E l -
dridge toneladas 233 en lastre al capi-
tán. 
De Veracruz y escalas en 4 días vapor ame-
ricano Mérlda capitán Robertson tone-
ladas 6207 con carga y pasajeros á Zal -
do y comp. 
SAL.TI>AS 
Dfa 17: 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Cof 
Tampico. 
Para Veracruz vapor español Buenos Aires 
Para Brunswick goleta inglesa Adonis. 
r?ira Knight Tony goleta inglesa E a r l Grey 
V A P O R E S C O B R E O S 
k la C i p l ^ Ü l M í l i c s 
A N T E S D E 
AITTOITIO L 0 P S 2 Y 
A L F O N S O X I I I 
cap i t án Oliver 
caldrft para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
t i 20 de Enero á las cuatro de la tarde lle-
vando ¡a correspondencia püblíoa. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Eeclbe azúcar, café y cacao en partidas & 
fleie corrido y con conocimiento directo p&pi 
Vigo. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedló.o» 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de cargti .se flrmaván por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reauisito serán nulas. 
L a carga se reciba hasta el día de salida. 
L a correspondéncia sólo se admito en la 
Administración de Correos. 
P E E C Í O S DE PASAJE, 
En la. clase mk $141-30 C?. en aíelaiits 
J a . M i i 
J a . M e r s i i í e „ 80-19 iS. 
J a , O r t o r i i „m \í 
Eebaja en pasajes de ida y vuelba. 
Precios convencionales para cama, 
rotes de hijo. 
Disuelto coa fecho 5 del .presen-
te, la sociedad que •giraba en este pla-
za, bajo la razón de Recalt y Eestoy, 
S, en O., se lia constituido para con-
tinuar sus negocios una nueva «ocie-
dad que g i r a r á con la denominación 
de Restoy y Otsbeg^iy, S, en C, de la 
cual son gerentes los señores D, Ma-
nuel Eestcy SalJés y don León Othe-
guy 'Echavarren y comanditario él 
señor don Juan José Eguía Elizardin, 
| BUQUES OON ELGISTEO ABISETO 
j Para Veracruz vapor espafiol Buenos Aires 
por M. Otaduy. 
i Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-
tander vapor a lemán Albingia por H . 
y Rasch . 
t i - V A P O R 
C a p i t á n A l d a m i z 
saldrá para ívew York, Cádiz, Baraelona y 
Génova el 29 de Enero á las doce del día lle-
vando ia correspondencia pública. 
Admite carga y oasajoros ;i. los que ss ofre-
ce e) buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diísrent.es liueai. 
Tamuién recibe carg.» para inf iaterra, 
riarntiurgo. Brémon. Amstcrí ian, í iotrerdatv 
Amueres y d e m á s ouenr., de Europa con 
conocimiento directo. 
Loa billetes ae pasa.le solo sevLn expedi-
dos tmsta la víspera del día de salida. 
L a s pólizas de carga ae firmaran por el 
Consignatario antea de cerrarlas sin cuyo 
r'enüisito serán nulas. 
Se reciben lo* aocarneaoo? de embarqua 
i hasta ei día 2S y la carga á bordo hasta e l 
i d;a de salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
j Adre inistración de Correos. 
Todos los bultos de equipaje llevaran e+l-
i quetá adherida en la cual constarft s i adine-
ro íle billete de pasaje y el punto en donde 
ésto fué expedido y no serán recibido» A 
Dordo ¡os bultos en los cuales faltare esa etl 
Queta. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Libera le s y C o n s e r v a d o r e s 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectorail, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
YAOHT 
En la m a ñ a n a de hoy fondeó en 
puerto el yacht americano " W i l d 
Duck ." procedente de Santiago de 
Cuba. 
Dicho buque desplaza 233 toneladas 
y está tripnlado por 18 individuos. 
E l propietario de este buque desem-
barcó en Santiago de Cuba, habiendo 
llegado solo á este puerto uno de sus 
hijos. 
E l j^acht subirá al dique para sufrir 
algunas reparaciones. 
E l propietario del citado yacht se 
dir igirá de Santiago de Cuba á la Ha-
bana por el ferrocariril Central. 
E L " A L S T E R " 
El vapor alemán de este nombre en-
t r ó , en puerto ayer, procedente de 
Hamburgo y escalas, con carga gene-
ral. 
E L " M E X I O O " 
Con carga y 68 pasajeros entró en 
puerto el vapor americano " M é x i c o , " 
procedente de Nueva York. 
E L " T I M E S " 
Hoy fondeó en puerto el vapor no-
ruego "Times" , procedente de Mobi-
la, con carga general. 
E L " M E R I D A " 
Procedente de Veracruz fondeó en 
bahía esta mañana el vapor america-
no " M é r i d a , " trayendo carga general 
y pasajeros. 
VAPOB CORREO 
E l vapor español "Montevideo", 
que salió de este puerto el día 29 de 
Diciembre, llegó á Cádiz sin novedad 
á las once de la mañana de ayer do-
mingo. 
AVISO 
Según, cablegrama recibido por su 
consignatario, el vapor "Alfonso 
X I I I " , procedente de Veracruz, se es-
pera el día 19, al amaiiecer, en este 
puerto, y saldrá á las cuatro d-e la tar-
de del día 20 para Coruña y Santan-
der, admitiendo carga, pasajeros y la 
correspondencia pública. 
Los señores pasajeros tendrán dis-
puestos en el muelle de la Machina los, 
remolcadores "Vicenta Salgado" y 
" J o s é González", para conducirlos á 
bordo mediante el abono de 20 centa-
vos plata por individuo y 30 centavos 
plata por cada baúl de equipaje. 
VaBores de i r a v s s u 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 1S: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte. 
Para Knig-hts K e y vapor i n g l é s Halifax 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
J.léxico. 
Día 16: 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Cof 
Tampico por Lykes y hno. 
De tráns i to . 
Para Veracruz vapor español Buenos Aires 
por M; Otaduy. 
Con dulces y efectos. 
Para Brunswick goleta inglesa Adonis por 
S. Prats . 
E n lastre 
Para Knight Tony goleta inglesa E a r l Grev 
por S. Prats. 
E n lastre. 
Día 16: 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
.1 S pacas 
217 barriles 
417313 tabaco 
45" bultos tabacos, cigarros y picadura. 
SS pacas esponjas 
21 huacales naranjas 
4S78 id. pifias 
50 id. papas. 
1953 id. cebollas 
.",729 id. legumbres 
2S0 barriles vac íos 
116 sacos cera• 
1246 l íos cueros 
1 caja cerveza 
25|3 miel de abejas 
300 barriles id. id. 
5.000 sacos azúcar . 
118 bultos efectos. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
síor pór A . E . Wodell . 
30!3 tabaco 
12 cajas tabaco 
6 id. dulces 
10 huacales p lá tanos 
25 Id . papas 
1S6 id. tomates 
35G id . pinas. 
2691 id. legumbres 
2 bulto efectos. 
Día 18: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Mascóte por G . Lawton Childs y Co. 
E n lastre. 
Para. Knights Key vapor i n g l é s Halifax por 
G . Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
Dé New York en el vapor americano Mé-
xico . 
Sres. . Davis — TV. A , Adolphino — J . 
Paul Sullivan y familia — .T. A . K i p — 
W . J . F e s í s e — E . Plewellingg — E . He-
nan — Eduard E . Brigguhp — James M . 
Cullogh — J . P . Nye — Narciso Cárdenas 
— H . Cárdenas — José Machado y 1 de fa-
milia — Carlos M. Cruz — Carlos Clark — 
Walfredo Santa Cruz — José Padian — 
Joaquín Llamosa — O. Martínez — Leopol-
do Fernández — Francisco Rodr íguez — 
Sergio R e g ó — V . Coránge loy — Jesús G a -
llego y 59 tourlstae. 
De Tampa y K e y Wost en el vapor ameri-
cano Mascotte. 
Sres. C IV Daniel — L . Futz — H . Co-
les — L . Wllson — G . Rohucks — S. Ophir 
— E . B . Pulliam — \ V . C. Robinson — M. 
Krueger — J . Merduston — Narciso Gar-
cía — Isabel Quintana y 10 más . 
V a p o r e s d e t r a v e s m » 
C O M P A Ñ I A 
i M m í American Lliie) 
E l vapor conreo alemán 
Enero: 
SJD ^¡Sí'iDRAJl 
f9—Alfonso XTII , Veracruz y escalas. 
20— Ha vana. New York '• 
SO—Virglne. Havre y escalas. 
21— Dan'.a, Hamburgo y escalas. 
21 —r,.)tomac, Buenos Aires y cscslas 
22— Vivina, Liverpool. 
22— Calábria, Hamburgo y escalas. 
23— Excelslor, New Orlear.í». 
saldrá dir«ctaxae&M 
Para V e r a c r u z y Tampico 
sobre el 22 de E n e r o . 
PRECIOS de P A S A J E 
l.tv 
Para Veraoruit. . . . I 86.00 
Para Tamplco. . . . 48.00 




Be expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nograles, Ometusco, 
Orizaba, Pacbuoa, Puebla y San Marcos. 
De m á s sormanoraB InfortnaraB ios con. 
Blgnatarioo. 
Bsttu- Esta Companm uene acierta una 
póliza Coiantii, ael para «s ia linea como pa-
ra todas las domas, bajo la .iual pueae» ase-
gurarse todos ios eractop aue so «mbarauea 
en sus vaporea 
NOTA,—Se advierte á los S e ñ o r e s pasa-
jeros que lo días de salida encontrarán en el 
muelle de la Mach na los vapores remolca-
dores y lanchan del Sr. G O N Z A L E Z para He 
var el pasaje y su equipá i s á bordo, median-
te _ el abono de 20 centavos plata por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada baúl ó 
bulto de equipaje, E i equipaje de mano será 
conducido gratis. E l Sr. González dará reci-
bo dei equipp.je que se íe entregue. 
Para cumplir e f R . D. fleTGoblerno de E s -
paña, fecha '¿2 de Agosto últ imo, no se admi-
tirá en él vapor müs eciuipaje cjue el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignatarta. 
Para informes dirigirse á su c o n s t g n a l a t l » 
M A N U E L OTADOY 
O F I C I O S 28. HABANA 
C . 150 rs-iE 
D E L 
COMERCIO DS L A H A B A N A 
Sacción de Recreo y Adorno 
» 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para celebrar el 
día 18 del actual una Velada-Concierto en 
los salones de la Asociación, á beneficio de 
las victimas del terremoto de Calabria y Si -
cilia, se hace públ ico por este medio para 
conocimiento general de los Sres. Asociados-
prev in iéndoles lo siguiente: 
1. — E s requisito indispensable la presen-
tación del billete de entrada para tener 
acceso al local. 
2. —-Las puertas se abrirán á las 8 p. m. 
y la Velada empezará á las 9. 
Los precios de entrada serán $1 00 bille-
te personal y $2.00 familiar, pudiéndo ad-
quirirse és tos en la Secretaría General de la 
Asoc iac ión; en la Junta Nacional de Auxi-
lios Pro-Ital ia, y en la puerta la noche do 
la fiesta. 
Habana 14 de Enero de 1909. 
E l Secretario. 
Salvador Soler. 
622 lm-17 4t-14 
A. los señores 
Accionistas d é l a Sociedad A u ó u i m a 
" L A R E G U L A D O R A " 
/ 
Por orden del Sr. Presidente tengo el gus-
to de hacer saber á todos sus asociados, que 
el domingo 24 del corriente á las 12 del día 
tendrá lugar en el "Centro Asturiano" la 
JiTita General que prescriben nuestros ü?-
tatutos. 
Recomendamos la más puntual asistescia. 
O R D E N D E L D I A : 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance general. 




Habana 17 de Enero de 1909. 
E l Secretario Contador, 
Emil io de loa Hcros 
755 3t-18-5m-17 
HEILBÜT & RASCA 
Correeponsal del Banco de 
Landres y Meiioo en la Eepii-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
^ 11 
6AIV 'ONACIO &4. 
c 238 A f A J i T A D O -,'tít. 8-14 C . 132 
DIARIO DE LA MAIOT4i—Bdictón fl« la tarde.—Enero 18 de 1909. 
H a b a n e r a s 
TA .sábado, día de moda en la Expo-
sición ^e Arte Franees, estuvieran los 
salones del Ateneo coneurridísimoíi. 
^ Tin ¡?rnpo de {aanilias de la buena so-
eie/diad 'habanera eoltrvó ilos salones de 
•nuestra primera, soeiedad. 
El miércoles será de moda también. 
'Asistirá lo más selecto de nuestro 
gran mundo. 
La Banda Municipal amenizará el 
acto. 
* « • 
Tuvieron efecto arer en el Unión 
Club, las elecciones de Directiva para 
el bienio de 1900-1910. 
La mayor animación reinó en la Jun-
ta, resultando electa la siguiente can-
didatura. 
Presidente 
Sr. Gruillermo de Zaldo. 
Vj^ceptesidéríié 
Sr. Edelberto Farras. 
Secretwio 
Dr. Miguel Angel Cabello. 
Vicesecretario 
Ledo. Hilario González. 
Tesorero 
Sr. Porfirio Franca. 
Contador 
-Sr. José Ulmo. 
Vocales 
Sree. Eloy Martínez. Gabriel de Cár-
denas, Juan Francisco -rforales, Ledo. 
Ailberto Ponce, Williaan Lawton, Ledo. 
Manuel Rodríguez Ecary. 
BUbliotecario 
Sr. Enrique FontaniTIs. 
El Club obsequió despnés de tenni-
nada la elección á sus socios con un r i-
quísimo ponche. 
Deseo á los electos muchos éxitos en 
el desempeño de sus cargos. 
* « 
El Vedado Tennñs Club ofreció ayer 
tarde nna fiesta distinguidísima como 
todas la« suyas. 
Terminaron los torneos de Tenm-s, 
en los que ha resultado vencedora una 
vez más la gentilísima señorita Grazzie-
3!la 'Cancio, qne fué proclamada Cam-
peón de Cuba dv 1909. 
Después del torneo final, los concu-
rrentes pasaron á la Casa-Club, donde 
según es costumibre se bailó. 
Varias damas recuerdo: 
Sras. María Teresa Fernández Cria-
do de 'Bances, Pepa Ecbarte de Fran-
ca, Ana María Menocal de Rabel, 
Georgina 'Giquel de Silva, Herminia 
Riquelme vinda de La Ferté. Felicia 
Mendoza de Aróstegui. daussó de Ar-
guelles, Eiodia Fabián de Jorrín, 
Blancbe Z. de Ba.ralt, Eloísa Giquel de 
Maragliano. Amelia Rivero de Domín-
guez, Elodia de Cárdenas de Sorzano 
Jorrín, Clementina Llerandi de Pór-
tela. 
iSe&oritas: Pilar Ponce de León. 
Virginia Echarte, Lsabelita Galbán, 
María Luisa CNIsnoeal. Julita Ferrer y 
Picabia, Teté Bances. Rosa y Micaela 
Perrán, Margarita Hernández, Cusa 
y Matilde Pórtela, Lily Longa, Josefi-
na Vila, Julieta Alexander, Grazzie-
11a y Mará 'Cancio, Ckeita y Aurelia 
Aróstegui, B'lanquita y Adelita Baralt, 
Cheche Pérez Chaumóot, Chichi Fran-
ca. Grazziella Maragliano. Julita Jo-
rrín. Teté 'Sanz, Ofelia y Serafina Co-
ca, Ncllie y Carolina Desvernine. Irene 
y Mercedes Carrillo, Julita Núñez, 
Emedina Andreu, Estrella López Clans-
sá, Y&ya Bamet. î eocadia Valdés Fan-
Ha cerrado brillantemente el simpá-
tico Vedado Tennis Club sus torneos de 
lawn-tennis. * 
Y de. las amabilidades de su Directi-
va ayer, guardo gratos recuerdos. 
* » 
Una fiestecita deliciosa se efectuó 
aj-er tarde. 
En la morada de los distinguidos es-
posos señora María Martín de Dolz y 
el doctor Eduardo Dolz. compañero en 
la prensa muy estimado y Representan-
te á las Cámaras, se reunió un grupo 
de las amistades de su adorable y lin-
da, hija Herminia. 
Se han organizado varios recibos que 
han de tener efecto en diversas mora-
das de esta, capital. El domingo, recibi-
rá á su vez, la graciosa señorita Amali-
ta Alvarado. 
Y así sucesivamente, los domingos 
por las tardes, ese grupo de familias 
irá ofreciendo soirécs como esta. 
Rogelio Barba, el simlpátioo pianista, 
ejecutó un programa bailable precioso. 
R-ocuerdo estas damas: 
Deopoldina ¡Luis de Dolz. Eugenia 
Herrera viuda de Cantero, Amalia Zu-
ñí ga de Alvarado. 
Y la joven y sugestiva señora Jullie 
Tabernilla de 'González. 
•Señoritas: Esitdita Ma.chado, Amali-
ta Alvarado, Adoifina Valdés Cantero, 
Xena Rivero, Cuoa de la Torre, Hor-
tensia iMaragliano. Grazziella y Ofelia 
Echevarría, Clementina Machado, Isa-
bel Tabernilla, Hilarita Fonts, Raquel 
Ruz. 
Un lun-ch delicioso fué repartido en-
partido entre los concurrentes. 
Los esposos Siártín^Doli, y sus hi-
.jas Herminia y Marina, atendieron á 
sus amistades, de manera delicada y fi-
na, según es en ellos proverbial. 
Tarde agradabilísima la que allí pa-
samos todos. 
* • 
Una boda muy simpática tuvo efecto 
el jueves último en esta capital. 
En la elegante morada de los fami-
liares de la novia, calle de Aguila 76, 
se efectuó la ceremonia. 
Contrajeron nupcias la adorabilísima 
y muy gentil señorita Elena Puraara-
da y Ortiz, y efl joven y reputado mé-
dico doctor Ángel Izquierdo y Juliá. 
En un altar precioso y artísticamen-
te adornado, recibieron los novios de 
manos ééí sacerdote la unión sacramen-
tal. 
Padrinos fueron, la respetable seño-
ra Bernarda Ortiz de Pumarada, ma-
dre de la novia, y el distinguido caba-
llero señor 'Angel Izquierdo y Pozo, pa-
dre del novio. 
Testigos: 
Por la novia, los señores Pedro Ro-
dríguez y Pedro Gómez Mena. 
Por el novio, los doctores Julio Ca-
rrerá y Man-uel Alfonso. 
La toilette que lucía la novia era ln-
josísima. Toda era d>p raso Liberty, es-
tilo imperio, adornada con encajes de 
Inglaterra. 
Mereció las celebraciones de todos 
por su elegancia exquisita. 
B'l bouquet que llevaba la novia, se 
lo dedicó á su íntima y muy querida 
amiga señorita Blanca Pérez Carrillo. 
La concurrencia que asistió fuá rica-
mente obsequiada, con un buffet deli-
cioso. 
Los honores de la casa los hacía una 
señorita lindísima y hechicera : Ana 
María Ortiz. 
Con champagne brindamos todos por 
la prosperidad de la joven y feliz pa-
reja, haciendo votos porque la luna de 
miel, tan venturosamente comenzada 
no tenga fin jaitíás. 
Votos que hoy reitera el cronista cm 
entusiasta sinceridad. 
« 
Esta noche en la Asociación de De-
pendientes se efectuará la velada á be-
neficio de las víctimas de Italia. 
El programa que ya publicamos en 
su oportunidad es amenísimo. 
La iSección de Recreo y Adorno pre-
para una gratísima sorpresa á las fa-
milias que asistan. 
Con verdadero gusto consigno el res-
tablecimiento del joven doctor Fran-
cisco Busquet. médico muy reputado y 
ayudante muy competente de, la Escue-
la de Medicina de nuestra Universi-
dad. 
Muy pronto podrá el estimado amigo 
encargarse otra vez de su numerosa 
clientela, y de sus funciones en la Es-
cuela de Medicina donde presta impor-
tantes servicios á la enseñanza, junto 
al eminente doctor Francisco Domín-
guez Roldán. 
Esta nocíhe en la Escuela de Medici-
na se reunirá el Claustro de Profeso-
res de la Facultad de Medicina y Far-
macia. 
El EÍecano, doctor Gabriel Casuso, 
ruega la puntual asistencia por tratar-
se asuntos de verdadera importancia. 
La noticia tjue un queridísimo com-
pañero publicó solamente como un ru-
mor y que otros recogieron referente á 
la petición de matrimonio de la distin-
guida señorita Carmelina Calvo por el 
apreciable joven señor Quintín Pas-
cual, no se ha confirmado. 
Xo hay nada pues, sobre tal compro-
miso. 
Y lo consigno para conocimiento de 
•mis amables lectores. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
Los mejores abrigos y boas, 
las mejores lanas en 
tro mundo católico-social, llenaba las 
amplias naves del templo. Están ha-
ciendo en él los Padr.s importantes re-
paraciones, y una vez concluido, cree-
mos que será uno de las más bellos de 
la Habana, bien diferente de aquel 
"San Felipe" raquítico y oscuro que 
veinte años atrás conocimos. 
En esta ocasión y en especial el al-
tar mayor, en el quie descollaba la bo-
lla imagen del Niño de Praga, veíase 
elegantemente decorado é iluminado 
con profusión y bu;en gusto. 
¡Según vimos en el programa, la Mi-
sa que se cantaba era la del M. Ravane-
lio. Dirigióla con habilidad suma y reli-
gioso entusiasmo el eminente artista R. 
P. Ricardo de San José; acompañá-
ronle ku tan piadosa -labor, excelentes 
maestras de onqu/esta y canto. Toda la 
música, de corte puramente religioso e 
interp?etada con tal maestría, mantuvo 
recogido al auditorio fv-rviente que lle-
naba el templo, y dió realce magnífico 
á tan hermosa fiesta. 
¿Y qué hemos de decir del sermón? 
Predicaba é P. Florencio, uno de nues-
tros oradores de más reputación en la 
tribuna sagrada y con íesto eetá dicho 
todo. En períodos llenos y brillantes, 
con la unción caraeterística en ¿ste ora-
dor sagrado, con profundos pensamien-
tos y bellas formas, con novedad y soli-
dez len sus argumentos, nos probó de 
una manera concluyente la divinidad 
de Jesucristo. Oyéndole, siempre me di-
go lo mismo: "Así se predica: movien-
do y conv&n.cieiido." 
Por tarde á las tres, vióse de nue-
vo invadida la iglesia de San Felipe, 
siendo esta vez la mayor parte die la 
concurrencia lindos pequeñuelos; no se 
podía dar un paso 'in el sagrado recin-
to; interminable procesión de chiquiti-
nes con alegóricas banderitas; colegios 
de niñas que cantaban muy afinada-
mente por cierto, dirigidas por h<:.ima-
nais de la Caridad de^ Corazón de Je-
sús; y sobresaliendo entre todos y lle-
vado triunfalmentc en andas, el mila-
groso Niño de Praga. 
El P. Demetrio, C. D., dirigió á los 
fieles una fervorosa y elocuente plática 
sobre la educación cristiana teniendo 
por maestro á este divino Niño; el P. 
Florencio, que es el director, impuso la 
medalla y consagró luego una infini-
dad de niños, y "he ahí,—nos decíamos 
al ver á aquella tropa infantil rodean-
do el trono del Niño-Dios—lo que nos 
dijo el orador de la mañana: "he ahí 
de donde saldrán mejor que de alguna 
otra parte, los salvadores de este pue-
blo." ¡IMchoso él si llega á tener por 
Dios y Señor al Santo Niño de Praga! 
— i»gBin»i .̂ 
P B Í i l l í S 
f i l í S 
Obispo esq. á Compostela. 
EN SAN F E L I P E 
¡Muy solemne, como todas las gran-
des tiestas que se celebran en su templo 
los PP. Carmelitas, ha sido este año la 
fiesta del iSanto Niño de Praga; fiesta 
la más simpática para nasotros y la de 
más atractivo para nuestros niños. 
Puede decirse, que no hay apenas en la 
Habana niños (pie no estén consagra-
dos al Niño Jesús de Praga. 
'Recibimos atenta y galante invita-
ción para esta fiesta, y á ella fuimos á 
la hora en punto. Numerosa concurren-
cia y entre ella lo más selecto de núes-
Exposición Agrícola Industrial y de 
labores de la mujer 
Subcomisión de la Industria 
En la junta general de industria-
les celebrada ayer domingo, por la 
mañana, en el "Parque de Palatino." 
las distintas Comisiones de visita y 
propaganda, al dar cuenta de su come-
tido, presentaron la snuevas peticio-
nes de local para concurrir á la Expo-
sición, hecha por los siguientes fabri-
cantes : , 
Rafael García Marqués, Tabacos. 
Juan Cugat, Camisetas para gas. 
Angel Velo, Fundición etc. 
Remigio Mora, Talabartería. 
Trespalacios y Noriega. Licores. 
Iglesias y Hno.. Dulces. 
Vilaplania, Guerrero y Ca.. Chocola-
tes etc. 
Compañía Vidriera Cubana, Vi-
drios. 
Vicente Arízaga, Cigarros. 
Antonio López. Mosaicos. 
Ramón López y Ca., Sombreros. 
Usuelli y Ferrary, Sombreros. 
Fernández Castro y ^a.. Papel etc. 
Antonio Gelabert, Obras de cemen-
to. 
Viuda del doctor Rabell, Drogas. 
Mariano Macías, Carros y carreto* 
nese. 
Calixto Marqués. Cales. 
Florentín Mantilla, Cigarros. 
Benguria, Corral y Ca., Bastidores 
Metáli-cos etc. 
José María Quer, Embutidos. 
Ronnañá, Duyós y Ca., Licores. 
Amadeo Villa, Calzado. 
Segundo Ahiarez y Ca., Tabacos y 
Cigarros. 
J. Vales, Tabacos y cigarros. 
Antonio Fernández, (S. en C) , Ta-
bacos y cigarros. 
P. Rodríguez y Ca., Tabacos. 
López y Ca., Tabacos. 
B. Moreda y Ca.. Tabacos. 
Díaz Valdés, Tabacos. 
Ponseca, Tabacos. 
José Otero, Tabacos. 
Viuda de Camacho é Hijo. Cigarros. 
Sociedad Anónima "La Moda," Ci-
garros. 
Pina Hermanos. Cigarros. 
J. F. Rocha y Ca., Tabacos. 
Ceferino Agudo. 
Armengol y Goli, Fnndieión. 
Pasan de setenta las petieiones y 
siguen con í^ran actividad y entusias-
mo los trabajos de organización, ha-
biéndose acordado qu" los señores in" 
dustriales que tienen solicitado local 
ó hayan de solicitarlo sé apresuren á 
dar las dimensiones de su instalación 
antes de las doce del día del jueves 
próximo. 
TAEPILEPSIA-
Q acaidentes nervty&J.-r-SQ años de E X I T O 
Las Pastillas del Dr. OCHOA triunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan r'ipidn mente ios r-t jupies. 
AVISO 
Es falídficada toda caja que en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la FIRMA 7 RU-
BRICA del autor y al exterior en etiqueta 
punzó, el S E L L O de GARANTIA de la Ear-
macia y Droguería SAN J U L I A N Riela 09, 
fíabana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Drogueríaa d': Sarrá, 
Taqueeliel, Majó y Colomer y el Dr. González. 
E n l a C h o r r e r a 
< Todos, ó casi todos los almuerzos y 
banquetes que se celebran, tienen el 
mismo aspecto y ohedecen á un fin 
.cuyo molde es tradicional. 
Aristocráticos unos, fraternal ó 
democrático los otros, todos se pare-
cen cuanto á su formulismo, y raro 
es encontrar uno solo en el que la ex-
pansión, presida desde los primeros 
momentos y el objeto sea una demos-
itración de agrado hacia determinada 
persona cuyaa cualidades le hayan he-
cho acreedor á sincero homenaje. 
A estos últimos pertenece el que 
ayer eelebraron en el hotel "La Mar" 
los vocales y profesores de la Sección 
de Instrucción del Centro Asturiano. 
Y pertenece á la última clasificación 
hecha, porque allí no había formulis-
mo, no ha'bía moldes á qúe ajustarse, 
no existían motivos para encerrar el 
acto dentro de esa frialdad que se 
siente en todo ceremonial que se su-
jeta á convencionalismos que á nadie 
engañan. 
¡Se trataba de dar un saludo de des-
pedida al Presidente de la Sección se-
ñor Fernández Llanos, de exteriorizar 
colectivamente lo que en el sentir de 
cada uno se merecía el festejado y 
por eso se reunieron en "La Chorre-
ra,' ' como pudieron hacerlo en la ca-
sa particular de cualquiera de los co-
mensales, un grupo de amigos del qn« 
sabiendo sembrar á su paso afectos y 
simpatías, dejo tras de sí larga estela 
de amistades. 
Un almuerzo en "La 'Chorrera", as 
algo que no necesita los honores de la 
Crónica. Hasta la saciedad conecen 
nuestros lectores lo que son esa clase 
de fiestas é inútil nos parece decir 
que la alegría reinó de principio á 
fin, que el menú ratificó una vez má? 
ia reconocida fama que goza aquel 
hotel de condimentar como ninguno 
el clásico arroz con pollo, y que la 
mañana se pasó agradablemente en 
medio de ese tiroteo de frases que 
tanto ameniza un almuerzo sobre to-
do cuando la fraternidad destierra 
tóda doble intención para dejar en 
las palabras la gracia de la sincera 
expontaneidad. 
El señor Fernández Llanos, des-
pués de recibir por boca de los seño-
res González—vocal de la Sección— 
y Muñoz—.Profesor— no el adiós de 
despedida, sino el lógico "hasta lue-
go" dedicado á quienes son buenos 
cultivadores del corazón humano, se 
levantó para dar las gracias por aque-
lla manifestación de cariño que su 
modestia le hizo considerar de inme-
recida. 
Tuvo frases cariñosas para la Sec-
ción y el profesorado, dedicó una 
parte de su brindis al señor Oarcia 
Marqués, Presidente de honor del 
Centro Asturiano é invitado á la fies-
ta., y ibrindó últimamente por el se-
i ñor Maximino Fernández que regla-
mentariamente entra á sustituirle en 
la Presidencia de la Sección de Ins-
trucción. 
El señor Santa Coloma, hábil é in-
sustituible artillero de la prensa, di-
rigió sus baterías sobre nosotros, y 
después del consiguiente "Un mo-
mento" "Muchas gracias." la. alegría 
que reinaba en los comensales, con-
virtió el comedor en gallinero dál 
que fueron saliendo uno á. uno cuan-
tos allí nos reunimos, para regresar á 
la Habana bajo la grata impresión 
que nos dejara tan simpática fiesta. 
Un voto de gracia para los orga-
nizadores, i cuyo frente estaba el in-
fatigable Ramonin Infiesta, y nuestra 
felicitación al señor Fernández Lla-
nos por haber sabido inspirar en la 
Sección y el Profesorado una despe-
dida, que resultó un acto verdadera-
mente hermoso. 
Fiense usted, foven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L llegrará á vieio. 
CEONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
La señora Antonia Pino de la Vega, 
vecina de Amistad 136, denunció ano-
•ohe en el Juzgado die guardia, que su 
menor sobrina, Gregoria Prover, de 14 
años, sté encuentra desde ayer oculta en 
el domicilio de Juan Tejeda, vecino del 
Mercado de Tacón, quien la retiene 
contra su voluntad.. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado de guardia. 
En la calzada del Cerro chocó el 
tranvía eléctrico mimsro 31, con el ci-
lindro de Obras Públicas quie manejaba 
don Francisco Nodarse ürrutia. 





en todos los colores 
DE MODA. 
(xran surtido de vestidos para Soiree en Gasa, Ñipe, tules y encajes diversos y cuanto 
pueda desearse para las próximas fiestas presidenciales. 
Eipléiifli siirli fle BmalBles ÍB SBfia f s i l i m C t a t e s Í MIS 
Tejidos, sedería, confecciones y (lerfuaieria, OBISPO ESO, A OOMPOSTSU, T E I E F , 949, 
En el vivac ingresó ayer Estanislao 
Páez Bíello, vecino de Jvsús María nú-
mero 39, acusado por el vigilante 
Francisco Suárez, de que al detenerlo 
por formar escándalo en la calle de la 
Habana y Merced, le dió una bofetada. 
El acusado se encontraba ebrio. 
A l caerse de la bicicleta que monta1 
ba el blanco Angel Falgueiras, vecino 
de Egido 51, se causó desgarraduras en 
la piel, en leí plano posterior, tercio in-
ferior de la pierna izquierda y una con-
tusión ele segundo grado en la región 
malar, lado izquierdo, de pronóstico 
grave. 
El li/echo fué casual y el lesionado 
pasó á su domicilio por contar con re-
cursos para su asistencia médica. 
El asiático Allí Anchón, vecino de 
San Nicolás 83, se arrojó ayer del tran-
vía número 225, de la línea de Jesús 
del Monte y Wdado. que marchaba con 
gran velocidad, teniendo la desgracia 
de causarse lesiones en distintas partes 
del cuerpo; presentaba, además, fenó-
menos de conmoción cerebral. 
El testado del paciente fué calificado 
de grave. 
En el patio ebe la Estación d-el Ferro-
carril del Oeste, el blanco Francisco So-
ler Moreno, acusó á Benito García Ga-
llóse de. qme le pegó con un palo en la 
cabeza, porque no le pudo dar diez 
pesos que le pidió á cuenta de veintiúu 
pesos que le d;eibe. 
La policía dió cuenta de este h-cho 
al Juzgado Correccional competente. 
Policía de! Puerto 
•Mt. Harry Evans, tripulante de la 
goleta ^ A . D. Pyxles." fué detenido 
por el vigilante número 7 en el muelle 
de. Tallapúsdra, por promover escán-
dalo. 
Dicho individuo se encontraba en ics-
taxio d'e embriaguez. 
Santiago Rivero, trabajando en una 
chalana de Obras Públicas, se cansó 
una herida en el muslo derecho. 
El hecho fué casual. 
A peso! A peso! A peso! 
ESENCIA FLORAMTE 
Polvos paquete 
lá t O centavos! 
Hilo cadena 500 yar-
das ¡á 7 centavos! 
EX 
LA FILOSOFIA. 
La eterna guataquería.— 
Siendo Fenelón predicador de la cor-
te, ocurrió que un día la. capilla estaba 
desierta á la hora del oficio. 
A l entrar Lniis X I V manifestó su 
sorpresa y preguntó cuál era la causa 
de aquella desanimación, ya que siem-
pre veía, llena de magnates la capilla. 
—Es mi culpa, señor, contestó el 
prelado; pues les he hecho creer que 
Vuestra Majestad no vendría hoy á la 
iglesia, á fin de que podáis ver quiénes 
son, entre los cortesanos, los que vienen 
á la capilla para adorar á Dios y los 
que vienen para adular al rey. 
Cantares.— 
Una mujer y una^gata 
domestico yo á la vez; 
los arañazos que tengo 
todos son de la mujer. 
En la corteza que cubre 
el tronco de aquel ciprés.. . 
he grabado con mis besos, 
el nombre do una mujer. 
No me beses, no me beses 
déjamelo desear... 
j que es más dulce la ilusión 




Borrás. — El drama en tres actos "J^ 
ría Posa. 
PAYRET.— 
Cinematógraío y Variedades. 
duetto Alegre. — La Morita * 
—Función diaria. — por tandas. ^ 
ALBISÍJ.— 
Compañía de Zarzuela. — Ji1,,̂  
por tandas. — A las ocho: Vient 
A las nueve: FA Trust ¿ j u ^ 





Cinematógrafo y Variedades. 
Conchita Soler, Miguelette, La Ru"^ 
Bailes y transformaciones p̂or Bre 
nini. 
Debut de la bailarina Amalia Holi 
na. 
Función diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN DE ARTE FRANCÉS i>J 
EL ATENEO.— 
Abierta al público todos los días de 
3 á 6 de la tarde. 
Kntrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. —Em. 
ma y Víctor. Les Villefleur. El tenor 
Romeu Monetti. 
Función por tandas. 
S^ÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató, 
grafo. — Función por tandas. -— ¿g. 
trenos diarios. — Entrada y 
diez centavos. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela.—Función 
diaria. — Por tandas. — A las ocho: 
Bodeguero y Guayabito. — A las nue< 
vey media: Los Tres Frailes. 
ANUNCIOS VARIOS 
Remito gratis y franco de porte el 
magnífico catálogo ilustrado de las 
novedades de calzado fino para seño-
ras, caballeros y niños, recientemente 
publicado. 
Escriba una tarjeta postal ó carta 
dirigida á Juan Mercadal. Apartado 
956, Habana. 
Peletería "La Granada". 
c. 271 30-16-E 
D r . T A B 0 A D E MU 
DENTISTA 
Y MÉDICO-CIRÜJAIO 
Todas las operaciones de la boca las practi-
ca por los procedimientos más perfectos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos ino-
fenpivosy apropiados á cada oaso. 
Dientes postizos de todos los sistemas, 
Dentaduras de PUENTE en todas sus va-
riedades. 
Los trabajos de este gabinete son de abso-
luta garantía. 
De 8 á 5 todos los días. 
I N B P T U N O 57 . 
730 lílm-lS-nt-ISB. 
J A R D I 
I N F A N T A Y C E R R O , E S Q U I N A D E TEJAS 
Gran surtido do plantas estranjeras y del 
país , Gardenias, Hortensias, Camelias dan-
do flor, Artnu'arias de todos tamaños, fru-
tales de todas olaser. perales con flor y fruta 
Melocotones. Ciruelos, Manrianon, Palmas fi-
nas de todas clases y se hacen toda dase 
de trabajos de floricultura, Coronas, Cruces 
y Ramos & frusto del comprador, todo a 
precios, módicos , entrada por Infanta 
183 26t-6S^¡ 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje, Ztt* 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapfa 
C. 89 AfL,-
E s la única casa que vende cristales sü' 
periores. 
Por algo es tan recomendada nuestra 
capa. 
Reconocemos la vista gratis. 
Fabricamos cristales de la mejor cías 
y ios montamos en armaduras de o 
maciso en $4.24 y los mismos cristal» 
damos en las de aluminio en $1.50. G 
duamos la vista por correo. Pidan núes 
escala y catálogo. ^ 
Aparatos para polarimetría. Gran sur 
do de gemelos para teatro. 
" E L A L M E N D A R E S " 
Obispo núiriero 5 4 . — Apartado 
Nota. •— No se dejen engallar üe fl 
que reparten circulares y van iiacié 03 
nuestros representantes, pues no teiie ^ 
'viajantes ni representantes, ni tí]1 
Habana ni en el interior. 
C. 91 
i 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p c i l e s f a r m a G í a s y s a d a H ^ 
Depósito: Peluquería ¿A. GJBIÍTR.A.L, Aguiar y Obrapia. 
C 408 
C E R V E Z A 
